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Tk9 2if€ inauranee buaineaa i§ m mail Inmwtt 4tmie9 
far making pro9t8ion affainai ali aga 6r mAintanama at 
family in tha aaant of pramatura daath» It aonfara a 
mtmbar of hanafita upon humanitih ^n iha damalopoi 
eountriaa^ Ufa inauranea huainaaa ia an axpcnding 
pkammtmn and ii can ha damonatratad that grovth in 
mmtiontal ineoma and lifa inauranea par tapita ara paai^ 
tioaly eorralatadm In an undardaaalopad eountrp lika 
India alaa tha uaafulnaaa of ihia inatitution can ba • » # P > 
ampkaaiaadm Tn India iha J^ifa Unaurama Corporation plapa 
« aignifieant ro2a in tha aapital markai of tha country 
mmmmnding huga inaaatihla fumda of tha paHilie eollaetad in 
tha form of pramia on lifa inamrmnea polieiaa, / t ramka 
among tha major inatitutiontd inoaatora of JMia* Tn tha 
proeaaa of prooiding lifa inauranea eeoar it haa aefmmulotod 
ereraa of rupoaa in capital funda* Thaaa funda haoa hoan 
diraetad into numaroua channala vhera thay play an tmiportant 
rola in atrat^thaning tha country*a product too capacity and 
building nation'a dafanca^ 
Tha daoalopment of lifa inauranea haa a t»o fold 
affactm On tha ana hand, it providaa tha mmch naadad 
inauranea protactien to our poor population on an ineraaaing 
aaala, and^ on tha othar^ it makaa ineraaaing finanaa aoai-" 
labia for tha implamantation of our daoalopmantal plana^ 
( it ) 
fit «r« hadlif in n^td of ftnanee for iho oxocuiton of our 
ftpo yoor planM* lifo iwuraneo offon « potoniiol 
9oureo of suppip of ftnanee for thoao piana* 
Tho 90^ in vhieh tho lifo fttnd t§ applied throuifit 
imoooimont aro of groot imporionoo to po2iey^o2doro§ w^ 
oro dopondoni upon i%o oofoty oni profiiohiHiy of itmooi^ 
monia^ Bui tho fundo aro aJao of groai oignifieawoo to iho 
naiiowol ooononie iniorooim Tho doofo««eojio«fe rooponoi^ 
hiliiioo of tho l*I»Cm ha»o eoneidorahly ineroaood aftor iho 
nationaliaaiion of lifo inauranco huainooom Boforo naf teiM* 
Itaatton » iho lifo in»uranoo buatitMt tn iho country vat 
oporaiod from 97 eoniroa which tooro almoai ontiraly urban in 
oharaetor with 245 difforont inauranea comwinioam Alihou^ 
ihoir intomal oondtiiona vary yoi ihora ia uniformity in 
thoir inoaatmont pattomo, partly booauao thay haoa owmon 
liability eharaetoriaiiea and partly haeauaa thay ara working 
umior tho oamo loyal fromo^mork^ iftor tho not tonal ioaiion 
of lifo inauranea huainoaa, tho Z»I»C» haa hteoK# tho aolo 
ouaiodian of raaoureaOm Dua to parauaaioo offoria of tho 
LmI»C*t tho lifo fund ia rapidly yrowiny alonywith iho growth 
of lifo inauranea in fOroat Tho UltO^ haa, thua, anargod aa 
ono of tho largoat aaoing inatitutiona in tha 
Ik tho prooont teork ontiilod *i otudy of dowolopmoni of 
lifo inauranea huainooa in Ihdia ainoo 1996* an aitompt to 
mado to projoot and high^lighi iho imporianoo of Ufa inauranea 
huainooa aa an inatitution whteh playa tn important rolo in 
r I I I ; 
ih§ hMlttne^ and int9grat0d •oeto-teonoiife <r«»«IojMi«iif 
• / th9 eountry, r/k« grovih 9/ !%/• in»uranc§ hu8in999 
fa th9 cQunirjf with %%• ediitfonftaut coiM»9ii«fte«t %•• 
h*9n 9xanin9dm 
Th0 pr99§nt work HUB b^m dtptd^ imto Jbmr eik«pi«r«« 
Jk ih0 ftrwtchaptar an aitampi HOM hamt mad€ to 9tudp tha 
kUtorieal haekground of lifo inauraneo fttiatii««« tii IMi&0 
Tho chapter tf«a2« vith iho ooeio^^eomomie oigntfieonmo of 
i t / « inauraneo huoinooo and iU rolo in tko ad9mmomont of 
difforoni aoetoro of our oeonomy BUOH M affrteultural ooeiorg 
UnSmoirial ooetor and iranopori oootpr oio* f^rihor ihio 
ehaptor HiffhligMo iho trondo of lifo inauraneo huoinoaa in 
India hoforo nationa2iaation% 
Tho aoeond ehapior io doooiod to an oxamination of iho 
pat torn of grmtth of Ufa inauranoo huainooa in IMia ainoo 
naiionaliaation* Thia ehapior hringa eui iho alow gromih 
and dooolopmoni of iho lifo inauraneo huainooa afior naiionm^ 
liaaiionm tn iho third ohapior, iho prohlomo and ehallongoa of 
lifo inauraneo buain^a hapo boan analyoodm Thia ehaptor 
ineludoo an analtfoio of ihaao faeioro vhieh hawo hamparod iho 
gpomih of lifo inauraneo bmainoaa in IMia* The ehapior alao 
giwoo •0ii# aupffoationa to oooreemo ihoao prohlomo* 
( iw ) 
Th9 famrih ehnpttr U « aumtary • / «&• /tntftsjF* CM 
epneluaiona of th9 ditaariatton* Tka main pmrpo99 • / i%%9 
9h%pt9r U <o 9im %p th9 mmim findings «md amgif99i •ttft«»l« 
mm9ur99 to tak9 tA« grwHk • / flk« l*UC» «• « A«aitlh|r ii««iit 
mammr imtm» 
t99ip%mg th9 9bo99 m^nitonod 9hj9eiim99 fn »lii4» tA« 
•oHI # / tJkf* dUttriation 999 dtvidad into IM /oe#5« ill M« 
/ tr t t pAa«« 9 d9i9i29d 9tmdp of th9 9»i9tinff pmh2Uk9d I f tvnf 
tmr9 on i t / t tii«iif*«fie« ftntffisM* In iVitfta iw* MRf« #0 «• t« ^ct 
A i i y mogvainied vftft th« auhjoot mait9r0 Burinff th9 9999nd 
f9li999 Of ihU 9tudp th9 d9t9 ond Itttroturm «9afiaM« «fitf 
P9rt%m9mi io ih9 ofrndp W99 9oil99t9d from 9990nd9ry •««reM« 
Tho infitrmotioH 9nd doio • • oolloetod mora 9p9tm99tt99229 
•f*rMf*i 9n92tf99d ond ini9rpr9t9d for 9rri9tmff 9i 99rtoim 
eonoZm9iom9 vith r999rd to futur9 d9092opm9»t of tho t*I»C» 
In HodiOm 
Tho 9i9it9iio9 r929iinff io tftt 99rioua ftt^vet* • / 
JMf«i 2if9 tnour9ne9 9ni9rpri99o ti22 f$95 homo h99m dmr^fod 
from iho Indian Jn9ur9no9 f««r Hooka and Jft«ratttr«» ordinorp 
«H4 tko ototutorp r9port9 of tko lif9 itempflae* Corpormiimn 
of India* Tko vork of pr999niaiion of 9t9ii9ito9, ik9ir 
ana2y9i9g ik9ir iniorproiaitOHf iko dorioaiton of eone2u9ion9 
ond tko formaotion of polio too for fuiuro f»l(f«i«« k99 »••• 
( 9 } 
don9 f9r ik§ mti pari pn ih§ hmtU o / pffieUl daiu* 
P9r earrpinff ont thU ttudv th§ <fata on lift imwnnet 
bu9in999 in JMt» tmt eoii«ef«<f fr^m 99enndary •oure9t 
9mi %h9ioua2jf it nay ha»9 ra9uli9d im min»r dtff^raneaa 
in iha iaia pr^B^niad in ihia 9iudy tmd tA# daia J^tmui 
tiamkara* 
ih iha and^ I map aay ihai I BhaJl daam my afforia 
99 rmtardad if my 9Uffff99ti9n9 ha99d on ih9 eoncJueionB of 
ih0 aiudy on ^d 9iudy of d9092opm9nt of ttfo inauranoo 
hU9in^9 in Ihdia •fne# 195^'' m9k9 «on« eoniribuiton in 
iho formulation of our futuro poltev on Jifo in»ur9n99 
hu9in999 99 an inporiani oocio-mooomomie in9itiution^ 
It f« ny proud privilege to eomplmto iht» 
dio^ortotton undor th€ ablo guidaneo »nd ouporvUion 
0 / my l9omod tooehorg Dr* Jto/««« Bmtff, #•?•«•» PhtSk^ 
^Liit*(d2iff) C*i,^,/V <H»eho»tor) Soador, Dopartmomi 
• / Cofmoreo, who HOB h9«n my toaehor from tho tmooptton 
of my earoor ao * otudmti of Commoroo^ In optto of %io 
pro-^oeupotion^t ho gomo «• tho lihorty of omorooehmoni 
•n hta oaluablo tirno* Mo yuidod «• at all otoffoo of 
tho workm I 0M» htm a gr^at doht of gratttudo for 
mtthomt hto unfatltng ouppoFi thto work would hawo not 
mppoarod In tho proeent form* 
/ Ml aloo thankfi^l to my toaehoro Frofm MohthurrahmmnB 
Doan» Faculty of Comioroot and Prof* lohrat Mm ForoiogmU 
Chatrmmnt Doportmomt of Commoiroo^ 4*^«ir«» Altgarh for thotr 
oonatant oneouragomont and holp* 
I alBo owo a word of thanha to Ar* /?«i« Ighal§ imturorg 
Oopartmont of Commoroo, i«<v;ir*# iltgarhm 
I would mooor forgivo myoolf tf I fail to osprooo my 
tnoTplieahlo gratttudo toworda my paronto, oldor hrothor, 
Shahab Ham for th9 insptrattong affootion and eonatanf 
oneouragomonto that I got from thom during my prooont 
ondmoomrt I tm also oxtromoly thankful to my youngor 
hrothor W/S JbJkd* Ilyas and Mohd» Maroon for thoir looo a»d 
ivii) 
f in alto thtntkful for the 9«ltia^I# h^lp from 
mp frionda ffotBoro. A§rar Ahwrnd, K* ihn€t(*, ibdul ^door 
iMtf ifoMt rarl9«» / «a ala9 thankfli2 to Ifr^ Maahtd 
Ifuaain, Swrnimr lihrnritH, Dopartmmtt o / Commarea, if7« 
iJtffarh for affording manif foeiltttoa in tha Itaporimani 
to eonplato thia work* T wmat eonfoaa hara thot skot* 
aoar miatokaa attll ramoin in thia diaaartation, I &m 
aolaly raaponaihla for tham^ I an alpna mfmi^Ia fOT 
am$ orror of prineipla or Judgamanit 
rUially I thank A*, Abdul Quadir for hia ttfpin§ 
tha mattar affieiently^ 
MHy 1996 ( aohdm Talha ) 
tiaportmant of Commai^O» 
Mligarh mtalim Omiooraityp 
ilXGiRS 
( »iii ; 
M r fff TiMU 
9 §mfth in Sa»int9 Tknmgk Hfy $ 
Jk9uraHe9m 
t dmmal Irusrtat^ irt ik§ niiami • / 0^7 
ltf9 nmdm 
$ Tr9nia tm Imv^tim^ni of ltf9 /hturaiiet 99 
Corporation of India* 
$ Bm9ino99 Trantoeiod hg Indian InMurora* 19 * 99 
:"-/'0' Mlmbor of Tho Ltfo Offieoo Working 9? 
fx India* 
Ji; Pomonal Savinff9 roeeiood hy tifo 9f m SO 
Inturaneo Bitoinoat in Tho J^rm of Lifo Jhmuranco Promimm* 
f 9rotPth of fife Inouranee Buoinooa in 39 •» 40 
"^  India (Individual MaBuraneo)* 
# Orovih of Oroup Inouranoo Bnoinooa in 46 ^ 4? 
India* 
9.":' Targai (Orovth) of lifo Inouranoo PO 
Buainoaa in India(Indioidual ^Buroneo)* 
i ib Tar§oi (Oromth) of Oroup IHouraneo 99 » 53 
BuBinoBB in India* 
f t Sonooito Indioidual Inouranoo of lifo 94 
tnouranot BuoinoBB (Woo BuBinoOB and 
BmoinoBB in foroB)* \ 
W Claim Soitlomoni Qporaiiomi^ 94'^ 57 
13 InooBtnoni of lifo mourtmo 4$ 
Corporation of lMtm% 
gwrg ^ i 
LIFS tMsmtifcs aosjwjBSs •i>..-.n-.n - wisTonxiL BicxanoowD 
1 
LiFx osmtAMct ammss MisroMJCii Bictmom 
lif^ insumnee huatn990 ia ofi« of tho >a«t ^pultr 
form • / inauranc9m Tt hat acquired « landing pottUom 
M22 ovr ih9 worldm Alihouffht it camt into oxUioneo in 
iho oixtoanih contury, it holdo, af prooont, a top 
p^ition OB oomptroi to othor formo of inauraneoom Jh ito 
modom form, it providoo oconomie ooeurity and protoetion 
9§minot tho riok of oarly daathjald ago or injury and to 
«t tho oamo timo a good mtdo of inooatmont* Jh ih<f<a» tho 
lifo insuraneo huatnooa haa undortakan anormoua roaponaibi" 
litioo of aproading tho noaaago of lifo inauraneo to tho 
romotoat eomora of tho country particularly to tha rural 
aroaa, and ^ tha aocially and aconomically hackoard aagnanta 
Of our aocioty* Thia ehaptor hiphliphto tho aoeio^oeono^io 
oignificanca of lifo inauraneo huainaoa in JHdia* It oxaminoa 
tha rolo of lifo inauraneo huainaaa in atrangthoning our 
ooonomyt H alao throwo aorta light on tho omorgoneo and gromtk 
of lifo inauraneo in tha country* 
2 
Iff sfomm^s; pr i^i flfffffiwjr mami» 
Th9 lif9 inBuranee buain9»o plays an important roJa 
im proptdinff tHsuranet protpetion againtt tfMM and old mpw 
on th0 on« hand and aecaJarattng tha gramth • / national 
aconory on tho othorm Thi* i» obvioualy hBC(m»a of tho faet 
thai tho Ufa inouranca butinooa touehoa o9ory aaation of tho 
aoetoty (privilayod and tmdor prioilagad, ayritmltural mtf 
imduatrial labour amployad and Bolf^trnployad oto») and propiim 
oeonomie aoourity to all and oundrym It ia paradoxieal that 
ona'a financial raaponaibiliHaa ara uaually highaat in tha 
thirtiaag ahila ona*a ability to maat tham ta graaioat wmak 
latar in Ufa* Tha Ufa inauranea bridgaa thia gap by araattng 
an imnadiata aatata to protaet tha family in tha aaant of tha 
hraad»innar*o daath* tt proetd#8 aolaea to tha family by 
providing fimda to pmll through hard timoa^ H ia mm tmymrtani 
factor in tho praoantion of family diaintagration mad haa mida 
aocial aignifieaneot ft aneouragaa thrifty araataa aalf'^aapmt 
and bringa about aoeio^-aooinomie da»alopmaHt» and ia mfually 
important for pripata individuals, faniliaa, buainaaa organic 
aationa, in^tatrtal workara, and othar inatituttona* It riiHa— 
MHmi« financial burdana and diffieultiaa of a pardon of naagra 
maana by providing for tha adueation of hia ehildron far marriaga 
of hia daughtara and for buidling a houaa ate* Tt raduaoa fawra 
about futura and eraataa a atata of paaea of mind and fraadom 
from worrioa to tho policy holdara. 
t» Kayaraon, Ami*, Introduction to Inauranea» Warn fork, 
»aemillan, 1962, p. J34* 
3 
£ ! / • insurance U OHB of the forma of peraonal 999iHffB 
• / ih9 pooplo 99 it holpB an tndividual in ih9 er99tton of an 
omorgeneu 9aiftnff9 fund to prot9et hi9 family against any 
financial burdan and in tho «e(?iiiQtiatfefi and eonaaroation of 
anoryy at tha <tn« of r«tfr«s«nt from aoti09 workm Owing to 
ik9 eontraetual and long-term natura of tho lifo inaurane9 
eoniraet, oaoings through lifo inauraneo haoo oxibitod rolatiwt \ 
oiability during tho poof half-^'^ontury, Although tha rato 
of growth of lifo inauranoa aaoinga haa ahovm aoma oariation 
in roaponao to changing oconomio eonditiona during thoao yoor9 
thoro haa nooar baan a yaar ^n which saoingo through lifo 
inauranea fail ad to be on tha poaitioa aida» Thmo^ tha anounta 
of aecuMOilatod aaoinga through lifo inauranea haoa axibitod a 
oontimtoua upmard irandm Tablo 06% t holov' ahowa tha tronda in 
Ufa inauranea aaoinga bot^^aan tha pariod f914^15 to f955'^569 
onowTB nr sifiwtm rmtouoB iipw nsmnjtcff (1914^15 to 1995^6). 
oammaamammmmmmmmmammmmaammi^mmmmmammmmammmmmm^mammmMmmammmamai^mmmammmmHmmmmmammmi^mmmm^^ 
Toor deeumilatod aaoinga Poreantaga inc/dac* 
ff^tfn ^rort^Jl 
1919^0 7.9 23*4 
1925^6 12.6 59.4 
1931*32 / 22.5 79.5 
1937^38 45.1 100.4 
1943^4 84.2 86.6 
1949^0 173.2 105.7 
1955*56 299.7 73.0 
Soureai Bafpait Q.P., Life Inauranea Finanea in India, 
fiahwaoidyalaya Pwrkoahan, Varanaoig 1975, pp.18^19. 
I 
i t U €Otd§nt fTQvt ih9 tab!9 thai the §r9mih in 
a9ewim2ai9€ 9a9inffa through life inMurance huainMB kma 
inereoBtd from /7«« 6*4 erorsB in f914^15 to Jte» 7*9 erorot 
in 1919-^0, indieniing an incroaBo of noarlg 23*4 por ooni 
miih a roio of gromth of noarly 4*6 por ooni* 8ini2orlgg 
iho grooth in oecumilaiod Baoinga have gone up from Jtar« 9Vf 
eroroB in 19^9^0 to Bo% 12%6 eroroo in 1925^2€t Bh»ming on 
inerooBo of noarlg 59*4 por eemi vhieh Bkowg u raio of gromfk 
of nearly 9*9 per eent% Thmo^ the rate of growth during the 
period 1919^>20 to f9B5^^ iB wueh higher ae compared to the 
yeare 1914^15 to 1919''20% This riee ie due to increaee in 
population, ineoaot life inBuranee coverage and 4he e$*^ility 
• / the life offieoB. 
Prom the yeare 1925^6 to i931'^3St the growth in meeumu" 
lated eavimgo hae further gone up by nearly 79*9 per cent 
indieating a rato of grototh of more than 13 per cent, (••• 
from RBm 1Sm€ eroree to RB* 22*5 eroree in the BOMB year* 
During thie period the rote of gro»ih ie much highBr OB eonparod 
to the rate of growth of previoua yearB* Betwen the period 
1931'^32 to f937»39» the growth in eavinga haaagain ineraaBed hy 
mo9rly 100*4 per cent with a rate of growth of 16*7 per cent 
<••• from RB* 22*9 eroree to Re* 43»1 eroree in the eei^B 
yBorB* 
§Hm09n th9 p9rUd 1937^39 and 1943^4^ *h% §rmHh 
in aeeumu2at0d tavingt ha» son* up hp nor* than 86 par eani 
with 9 rata of girovth of nearly 14 par a ant* Jkiring thta 
parted tha rata af provth tn aeevmulatad aaatnga lka« aJig/htlp 
daeJtnad ovar tha pravtous yaara (1931'^32 to 1937^38)» Thta 
daelina ta dua to tha deeltning ineoaa af tha paepJa irikteh 
haa coma dawn during thaaa yaara^ During tha yaara 1943^4 
to 1949^0^ tha growth tn eaoinga haa furthar §ana up hy mora 
than 105 par eant ahawing a rata af growth af naarly 17m5 
par cant* During thta pariod tha rata af growth in aaoinga 
U meh htghar than in tha yaara 1937^38 to 1943^^4^ i t U 
mainly dua to htghar rata of ineraaaa in aawingom 
tha yaara 1949^0 to 1955'66t tha growth in 
aeewmlatad aaoinga haa again ineraaaad by naarly 73 par eant 
with a rata of growth of naarly tP par eant, from Da* 173*2 
eroraa to Da* 199^ eroraa during tha aaao yaarm During thta 
yaar tha rata of growth in aaoinga fta« daelinad aa comparad 
to tha rata of growth of praoiouo yaara (1943^4 to 1953'96). 
But tha ooarall rata of growth in aaoinga haa ineraaaad, 
i t eon ha aaan from tha tahla that tha ooarall growth 
in aaoinga (fron tha yaara 1914'*15 to 195^'^€)f haa ineraaaad 
hy mora than 40584 par eant with a rata of nrowth of mora 
than 109 par eant during tha pariod undar raoiam* 
s 
providing JUnda to a ltir§9 nunhar 0 / iHtft«n iyi<fB»trt«« 
tlirou^A tA« ;»tirc;ka«« of thoir aoeurittoa ond proforonco 
and oquiijf ahoroti^ in important aapoet of tha grwrnth of 
Ufa inauranea huainaaa in Ihdlo ia ita eonaroga of tha 
rural population and poartif atriekon «•••#•• It eon m^ko 
« hiff impMt on tha rural population and attract a largo 
ahara of thair aaoinga if it atarta making inoaatmanta In 
rural araaa eraating a foalinga amongat tha rural dmoallara 
that tha largar thair purehaao of Ufa tnauranea groaiar 
would ha tha banafita that thay mould darioa by ineroaaing 
imMOtmanta in rural dopalopmomU 
Tahlo Mo* 2 bolors ahowa th€ annual imeraaao of Ufa 
fund batvaan tha pariod 1939^39 to 1955^6* 
tmi ifc f 
iMBUt aexMMSM a TBX foioHM Of lift FOfp (f939^39 to 1933^6) 
O————••••iinwniii i inniii- i i iw ii» i w m n i i«iiinmnii«i—M—»1««Mf »ir»w«i u n a — — • M t i B i M w i M M W r W 
loar Annual incroaaa in Pareantaga ine/doo* 
Ufa fund (»a^ in ooar 193$»39. 
1939^39 3*5 
1939'-40 3.7 3.6 
f 940^1 6.1 10.9 
1941'•42 6.6 20.0 
1942^^3 7.2 30.9 
1943^4 0.9 49.0 
7 
1944'-45 f««5 #7*^ 
1949^-46 ty.O 136.3 
1946^7 9%1 65.4 
194^^8 f3.i 138.1 
1948^9 20.7 276.3 
1949^0 92a 314.5 
1950^1 8.3 50.9 
195f'52 14.9 170.9 
f932^3 35.5 945.4 
1953^4 23.7 330.9 
1954-^5 22.2 303.6 
1955^6 23.1 320.0 
Soure0i JKiA«ln* #•* UmBtinwnt of Life IHaurunee Corporation*^ 
Alia iot out in tabl€ Mo. 2 ropoal that tha annual 
ineroato in tha volume of lifo fu^nd iha« ineroa»9d from /to. 5.5 
ororw in 1938^39 to fto. 8.2 eroreo in 1943^4» indieating an 
ineroaaa • / noarlif 49 por eoni viih a rato of growth of mora 
than 8 por eont. Similarly, tho Ufa fund ha» gono up from 
Ho. 10.3 erores in 1944^1^ to Ma. 22.8 eroroa in 1949^0, 
9ktming a riao of noarlg 121.3 por eont vftleft ok&m m rata of 
$Mmtk of noarlp 20.2 por eont. Tkuo, iha rato of grwath during 
thia poriod ia much hiphor aa oomparod to the rato of growth of 
1938^39 to 1943-^4. It ia mainly duo to highor rato of ineroaao 
in lifo fund. 
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Burinff ih§ 9%ar9 1950^1 td 1995*^6, tht ffrowth in lif§ 
fund h98 further gene up hy n»ar2v 170m3 p*r e^ni »tth a rst« 
Of grovth of nonrly 2d por esnt^ from if«« tf«T eroroo to iC«*J?5»f 
eror«« during iha aamo yarm During this pvriod iho raio of 
growth ho0 agoin inerootod OB eonporod to tho raio of growth 
of prooiouB yooro (1944^^ to 1949^0)* Tho oooroU gromtk 
in annual lifo fund hot»«on tho poriod 1936^39 to 193'^^^» 
ohamod an ovorall ineroaao of noarly 320 por eont teith a rata 
of grov>th of moorlg 33m3 por eont* It eon ho aeon from tho 
tttblo that tho anount of additional oaoingo Bntruatod hg tho 
pooplo to Indian insuraneo offieoo had haon gonorollg inerooaing 
from yoar to yoarm It can ha ohooroed fron tho tahlo that tho 
aoerago amount of additional savings handed eosr to insuranoo 
oompanios hoforo tho partition of tho eountry, f*#* from 
f939^39 to 1947^0 vao 8»5 eroroo por annum, and tho aoorago 
ommmt of additionetl oaoingo during tho post indopondoneo 
poriod to tho poriod 1939^39 <• f953^4 eOR«&to So. 4»2 ororoo 
por annum. 
Tho porformanco of lifo insuraneo huoinoos in mtr 
finaneial aiPfft* in tormo of (i) ooononicg and (it) ooeial 
prioritioo io apparently quito signifieant. Social prioritios 
ore not noeoosarily nou'^conovticm Thoy include prooioion of 
fUndo for housing, for »ttt«r«i9orJto» for drainage etc. Omteido 
Oooomment seeuritioo the life insurance hustness also fUnetiono 
OS a major alloeator of finaneitU rosourees for different eeniM* 
ting prioritios* The life insurance business in iHdia plays a 
Biffnifieant rol9 in th9 capital narkat of the country 
oommandiAg Hugo inooBtihlo funds of tho public eoUoetod 
In tho form of promia on lifo inauraneo polieioo^ Tho 
invoBtnont policy of lifo inouranco huainoaa ia oxpoetod 
to eontrthuto to tho aehtooomont of national oeononie 
i t MM in eloar contrast to tho pooition oloomhoro 
tkot tho eonpanioa voro otyorouoly intorootod in India in 
tho prooiaion of lony^tarm industrial finaneOm In Jopon^ 
lifo fundo haoo boon inoootod in mormy** 9n roal oatoto «ai 
on faetorioo c# 9oll oo tnSuotriol ooeuritioo* IH tho 9;^«i. 
fUnda of lifo inauraneo eompanioa aro largaly placod in nor4-> 
9^§oo ond induBtrial aoeuritioo and in unliatod aoeuritoo whieh 
ore not particularly markotablo but ^hieh offorod good yioldOm 
In England olao a eonaidorablo portion of tho lifo fundo oro 
tnooatod in ooouritioo of roilwoy eonponioo and induotrial 
ontorpriaoa and tho tandoncy towt^rdo holding of induatrial 
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ooouritioa has boon oecantuatod in roeent yoarom In India 
on tha other hand, inouranoo eomponioa haoo olwoyo put tho bulk 
Of thoir fundo in Oooammant aoeuritioa and real oatato nort" 
9ogoam Tho total invaatnant by tha lifo inauraneo buainoaa 
in India can bo dioidod into throe oatogorioo oim, Oooernment 
ooeurittea. Corporate aoeuritioa and minor inoaatmenta* Tho 
Oooornment aeeuritioa oonotot of Control Gooemmont aoouritioo^ 
!• Bafpai, 0.p» Life Inauraneo Finaneo in Indiog fiahvooidyoloyo 
Prahaahan, faranaai, 1975, p* 39m 
2* JOm* P* 38, 
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Siai9 Gotf^rrmtni ««ctirttf«« and appr999d 99curiii§§ tneiutftiif 
wmnietpal and for^igm OMtniMtfRt teetii*ftt««* f7k« in999tmmti 
in Corporate ««ctir(tl«« eonaiat of inp^atnant in aquity •harma^ 
prafaranea ahara and dabanturaa of eompaniaam Similarlp^ tha 
miner invaatnania eonai^t of morigaga loane, raaJ aaiaiaa and 
othar invaatnanta including leana to Siaia (fooammoni and 
Co^oparaiioaa for houaing aehamaa ate* 
Tha Oooartmant aacurtitaa, from tha point of via» of tha 
iwaaatmant ha» wida ranging raaoureaa to maat ita ahligattona 
through taxation and da^ieit financing* Jfaturallut tha eradit 
9orthinaaa of Oooammant ia ratad oary high, aa thay almnfo 
honour thair ohligattone in full and napar rapudiata thair dahta» 
Oopernnant aaouritiaa haing raadily narkatahla» fulfil tha 
Jiguidity noma of inoaatnants* Thaaa aaouritiaa arc alao 
iaauad tn a uariaty of eomhinationa to auit tha ra*fuiramanta • / 
inoaatoram Tha Cantral Gopamnant aaouritiaa conaiat af unfunded 
dabta, ahort»tarm aaouritiaa ganarally radaanabla »fMtii tha 
pariod af fiaa yaara and fUndad dahta which ineluffad lang>^iarm 
obligation in tha form af radaamabla ar irradaamabla loana^ 
Tha Carparation ia not ganarally intaraatad in inmaatmani tn 
fUndad dahta eonaiating of traaaury billa, poat affte« aaaing 
bank aecounta, eaah eartifteataa ato», aa thaaa raoraaant M« 
ahert tarm abligationam It ia ganarally intaraatad in long^tarm 
inpoa^ant aa thay ara eonaidarad from tha point of piae> of 
f« Miahra, A*K», Saeurity Pat tarn of LIC'a Tnpaatmant in 
MPaluation^ Tha Journal of Andhra ffnioaraity, fiahakapatntm§ 
July - Sapteabar, f985» Pm 52» 
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having long period 0f maiurtiy and OIBO fi^ad partoda of 
rttdmpiianm 
Th0 »€miriita» %f Ufa TnauTanta Carparaiien (Lie) 
aaeapy an important plaea in the irwaatmant partfalio of tha 
Cisrporattofi* Jut hafora nationaliBation of Ufa inauranea 
buainaaa in India, the inauranea eompaniea ware not anthw 
ataatie about thia typo of inpaatnant* Thia wma maatly 
baeauaa of tha fact that tha Inauranea dot 193B, tmpoaad aoma 
I^gaJ raatrietiona on naking inoeotment in oueh aaeuritiaa* 
Alaot prior to national io at ion of Ufa inauranea buainaae, tha 
eradit vorihineaa of an inauranea eompany »aa« to a largo 
axtant, detarminad by ita holdinge of Oooemmant aaeuritiaa^ 
fhia biaa in favour of gtlt'-adgad aeeuritiaa eontinuea aoan 
aftar tha national ia a Hon of Ufa inauranae buainaas in tha 
country9 
Tha Ufa inaurmiaa eompanioa befora 195€ had been hooping 
a 9ary largo portion of thair fimda im Oooamment aaeuritioa but 
tha doninating poaition of theae aeeurittoa taaa grmdmally and 
ataadily daelining* Major aeonomie aoenta lika tha 9orld War 
and tha raoultant dapraaaton fail ad to naka a aignifioami 
tapcet OR inauranea portfolioa* The maturity dioeraifieation of 
thaae inoeatment haoa boon fair from tha point of oiam of tha 
imauranea conpaniaa^ From amongat &09armmant aaeuritioa, tha 
Stata Oooanmant aaeuritioa atartad attracting inauranea funda 
tn a largo maaaura aftar tha Ftrat Fioo Toar Plan uaa atartodm 
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Tablt M6* 3 h9low •how tht irond* in lfi9««tB«fit • / 
lift inaurane0 bu«lfi««« ft«tv#«ii the period 1939^79 t» f953^9€9 
ntHBS m TBfwsfBwn OF iirx iBsmnKE CORPORATJOM OF mi A 
< 1939^59 to 193fh56 ) 






















































Soureof ifforwalOg A.M., lift Tn9urone9 in Ihdia, Allahabad 
la» Journal Proo9, Allahahad^ 1961, p. 243. 
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Data 99i out in iahlt Mo* 3 rw—l that thB i^fl 
inw^tmtni of i</# insuranet huatnoaa ha* tneroaaod from 
Hm 54*9 eror09 in 1939*39 to n*^ 319.9 eroros in 1955-^9^ 
indicating an 09§ra22 ri»& 0f nonrlp 491 •? pmr etnt •Uttft 
•tovt a mi* 0 / grovth 9f mora than 26.7 por eoni during 
the poriod undor roviow. ^>oa tho yoar$ 1939*39 to 
1949^3^ the total invaatnant of 2ifo inomranea ftit«ffi#«« 
ka» gone up by nearly 59.7 por emt with a rata of grouik 
of nearly 11.7 par eont» f*«« from So. 54*9 ororoo to 
At* 97.0 eroroo in tho oamo yoaro. Similarly, the total 
inoeatnent of Ufa inauranoe buaineaa vent up from Be.95.9 
ororeo in 1943^4 to Ro. 145*2 eroroo in 1947*49^ ehoming 
a rioo of mora than 51 por cent indieating a rata of gromth 
of nearly 10.3 par cent. Thua, the rate of grovth during 
thio period ia much lower than the yoara 1939*39 to 1942r43» 
9oimoon the period 1949*49 to 1952*53, the total 
inpeetnont of life inauraneo buaineaa hae further gone up 
by nearly 52.4 por eont vfith a rate of growth of mora than 
10 per eentp from Be. 166.6 erorea to Ito. 254 ororeo during 
tho oamo year. Tt eon bo aeon from the table that during thio 
year the rate of growth in inveatment hao aliphtly incroaood 
aa compared to prooieua yoara. Prom the yoara 1953*€4 to 
1955*56, the total inoeatmont hao tncneaff^d by nearly 15^,2 
par cent with a rata of growth of more than 5 par cent, from 
Be. 276.7 croree in 1953*54 io Be. 319.9 erorea in 1955*56. 
Suring thie year the rata of growth haa eoa« Somm aa eomparod 
i» rate of growth of 1949*49 to 1955*56. 
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i t can h9 •••n from tht fbrggotng diaeu09i9n thai 
ih§ 2if9 inauranea huBtn^aa playa a vary aignifteant roit 
in fmhiliaing th9 aavinga and inoaatmania on ana hand and 
aeralaratinff tha growth of national oeonony on tha othar, 
Mfiar hoping diacuaaad tha aoeiO'-oeononie aignifteanea of 
2if9 inouraneo huainoaa in ihtffa* ft ia oaaontial to 
mnmina tha hiaiorical daoalopnant of Ufa inauranco ftti«f-
!!••«• Banea in tha pagoa that follov tha growth and dooa^ 
Zopmant of 2ifa inauranea buainaoa haoa baan hi^ighiod* 
Tho Ufa inauranea buatnaaa in Jhdia aiariad in tho 
f9th eontury whan tha firai IHdian eonpany, tha 
MlttuaJ Ufa iaauranea Soeiaty Itdm^ waa fomad at Bomkmy 
on Ai>gM>f* 5* t$7Pm Ih tho boginning» tho numbor of 
iifo inauranoo oompanioa waa omall snd iho aealo of oporationa 
mora alao vary linitad* In real torma tha life tnauronea 
buainaoa in India bogan c^«n Britiah eompantoa aiariad Ufa 
inauranea tranaaeiiona in Ihdia nainly for iho b^^ofii of 
Waropaan Cioiliana and aoldiara» Ooeaaatonally0 ihay alao 
iaouod polioioa on IHdian lioaa, but f t waa not Indian 
inauranea in tha true aonao of tha tam^ Tha vary firai poliey 
on Indian liooo »•• iaauad in 1945 hy tha "Boyal" in fowour 
• / 'Curaoijoa FurdoonJoa\ 
U Bajpai, O.P.f Slanants of TAfa fnauranee, Xiiah Hkal^ 
Allahabad, 1959, p* 168. 
29 JUmadg ff^fm S Xhan0 M» Mmj,Tfiaory A Praetiea of lhauraneo$ 
dligarht Am»mU%t 1977, pm 19* 
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Steuritp lif9 iaaurtine& Company lidm» W9» f^rm^S followed 
hv th0 IHdUm ltf§ • / K^raehi (189»)9 ^9 Bharat • / 
Iah9r9 (1996) and tha Jbupiv 0 / Indtm^ Bo^hay (1997). Bui 
pn the whole, the progreae of IHdian tmeuraneo otmftOMtee woe 
elm^ wiaiHly due to eon^ttiion from the foreign eomponiee 
haoiny longer eiandtnif, higyer reeoureea end Oovemneinial 
puironage* ffoweoer, a larger number of eoKpemiee vero formed 
after <Jk« Smad^hi fooeaent of 1905* Aeeording to an fii9«ttf-
09iion of life inauranee in foreign eountriee made hy the 
ooneular offieere of the ffnited Statee in the year 1999, H 
foreign life inauranee eonpenio»9 including one imoriean life 
office, operated in Indta in thai year* Beimeen 1903 and 
1912 alone, 39 life ineuranoe eompamiee wore farmed all over 
the eouniry* Theee included the national (1906), The ioian 
(1911) etc* of these, ae many aa 26 vera eloaed <toem viihin 
a ehort period of time* During the eane period ahout 500 
provident eoeiatiea mere floated antf many of them aJeo eloaed 
tfmm their buaineaa shortly after inception* To eserciee a 
meaeure of control, therefore, the Oooemment paeaed the firei 
Inauranee dot in 1912* 
The paeeage of the Act waa a landmark in the hia^ry 
of life insurance in India* During the First world War, life 
inauranee in the country auffared a eetbaek. The inoeeimente 
1* Agarmal, 4*9*, Life Inauranee in India, Allahabad tme 
Journal Proee, Allahabad, 1961, p* 10* 
2* Ahmad, ff*F*-^Khan, x*A* Theory and Practice of Ineuranee 
in India, op*cit* p* 407* 
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0 / tk0 imturtnee eonponi** d«pr«efat«tf in vain* and • • tlh«y 
Aa<f to •uff9r eon»id9rab29 losota^ Th0 Sm&4^ht 999m&mt 
l9d to a rtt«iitn«fit f9r ih9 control of thU 9ft«i OHtior of 
India*B oconomte Ufa by foroignora and a tmmhor of lifo 
inauraneo eompanioo voro oot up many of »lkf«Jh »«r« fintmeiolly 
and aeiurially unoound and eamo to yriof in tho wmko of f9f2 
loffiaJation* Tho 191^ Aet, aa tho firat XogaJ atop takon to 
roffuloto lifo inauraneo buainoaa in Ikdia^ vhieh put it on a 
aound footinfff proood inotrunontal in oroatiny a homlihior 
atmoapharom Tho numbor of IHdian lifo ofHeoa ^^rktnff during 
thia poriod waa not largo* 
Jk tho yoar f919t aftor tho ear and tho oonaoguont 
trado boom brought about a eonaidorablo oxponaion of lifo 
inauraneo buainooa» During thia ported Indian eonpanioa had 
to faeo ••9«r« eoftpotition from foreign eonpanioa vhieh wore 
bettor managed and better run* The management oatpomooo of 
JMIon eompani^ wore alao mounting up* i eignifieant iromi 
in tho development of life inauraneo buainoaa maa 9ioih2o from 
1930 ontnarda v}hen Indian eonpanioa atartod doing hmoineaa 
outaide India alao* They etartod inauring liooo fa Britioh 
Mut ifriea and in Poor Soot* They alao offered ottraetivo 
tema and bonuoea to polieyholdora* During $929 <• f9!f9 alonoB 
ae may oo $72 inauraneo eoapanioa wore floated all over tho 
country* By the end of $959, the competition amonp the IHdion 
inaurora thwstaelooa had begun* JH tha reckless emtpotitiom 
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ik0$ eoigipJ#(«i|r ignored tha princtpJea of eonsfani viffilameot 
tirict •eonoRjft earofuJ mtmrngmttnt, skilltd undorwriiinff und, 
9hO90 ull^ the prineipl9B and criierio of inooatmontm ih 
9rdor to eroato eonfideneo tmonff iho poliep koldore ond to 
oxoreiao « eloBor woteh in iho mattoro of nmnaponont, inooai^ 
moni of fundo and oxpondituro of inauraneo offieoo, iho 
9ooommoni onaeiod iho Mauranoo iei of 1939 whieh JBOM on 
improoo^oni ooor iho 1912 ioi» fho Aei prooXdod for iho 
t9iahliahmani of iho Doportmoni of Inauronea undar authoriiy 
of iho Suporiniondoni of htounneo (loior dooipnmiod • • 
Conirollar of Znauraneo)* Tho main faaturo of tho Aoi woa 
thai, for iho firoi iimo in iia hiaiory» iho wkolo huoinooa 
wto unifiod and eonirollod hy oiaiuiory ruloo antf roymJoiiona 
ai Oooarnaani lovol* 
Jk 1947, viih iha aiiainmani of imdop0Oionoo iho ffroisih 
of inauranoa huoinooa baeamo iho roaponaihility of iha Siaio* 
M o^omiiioo hoadod by Sir Cmmajoo Jahonyir woa oppoiniod by 
iho ihon Oooommoni to onqutro inio tho aequiaiiion of conirol 
Of inauruneo eompaniaa, tho manipulation of thatr funda on 
ooquiaiiion, omd iho pooaiblo roporeuaaion of iho iniorloehimy 
of funda baiwoan banka and inauranoa eompanioam Tho Aoi 
oouffhi, among oihar ihtnya, io plaeo roairieiiona on inooainant 
of fitndOg io prohibii iniarloekiny of fUnda of inouroitoo and 
banking eompanioa and io limii ihoir o»panao*» Tho Aoi 
auoeoodod in ehacking iha oxpanaion of inauronoo buainoaa to 
unhaalihy dirooiiono% 
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In 1951» vfhtn India tabarkwd upon a planned •eononte 
d€9§20pmwni • / th9 eounirp and launched the ^rat FiP9 T9mr 
P2an0 ih9 eountrjf r^Qutrad aubatantial fund* whieh onJy an 
ar§mnU9d Ufa in»uranea industry cauld }ka»« pravidad* 
ffnfortunataly, a larga mmhar of eataa in9aJvinff fiausa • / 
JImda of tho nam offieoa by tha diraetoro wara noiiead» Ono 
of tha moot important lacuna VM that no of fort WM at all 
mado by tho inaurors to ponotrato into tho rural aroao^ 
Boforo 1956^ whan tha Ufa inouraneo buoinooa in India 
•)•« natienaliood, pootal inouraneo olono ropraoentod tho 
Oooornmoni participation in India in Ufa inouraneo buoinooom 
Pmotal inouraneo datoo back to 1063B vthon it va9 ootabliohod 
for tho bono fit of nootal omployooa and tho masiwmm^ omiount on 
a oinfflo Ufa waa fixod at /?•• 4»000m later on postal 
inouraneo maa throvn open to all tho Qooamnont ooroanto and 
tho maximm limtt wao also oueeoooitfoly raioodm Soeord 
buoinooa aaa tranaaetod in 1995 and tho aoorago oioo of life 
offiooo ineroaood and ourpaoood th- no* ono ororo mark (a 
roapoet of tho insured ojwunt of polieioa annually iaauod9 
Tho average onm of life policieo had aloe erooood Re* y^OOO 
lomal in 1954*^ Tho inoootmont pattom of thooo fundo lad to 
tho omergenee of a real inveotnont policy for the firot time 
in tho eountrym i eomproheneioo billf eompletely nationaltaing 
the life inouraneo buainoooB t>aa introduced ahortly thoroaftorg 
1m AgarvalOB A^M^B Life Inouraneo in IndiOB op^oit^B 1961B P*10M 
2m Jklif P» ^* 
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9nd r€ou2i9d into tht Lifo Tnsurane^ Corporation ioU 195€* 
Tho Act lOft Mmm thai ooery pelteit ieauod by tho lifo 
iKouronto huoin^o woiuli bo cuarontoei by iho Oooommont of 
India*' 
nmrds OF onowrs OF LIFW iifstmimss mmntsss wnonn HTiowiiT-
Tko trondo of grovfih of lifo inouroneo buoinooo in IMio 
boforo notionoliootion tJtow ihoi o oory limitod attompt MM 
mado to eroato tnsuronco eoneieuanooo oRen^ iho pooplom Tho 
§romth of lifo inauroneo hutinooa during thio poriod *•• moinly 
duo to natural foetero ouch a« population gromth, ineomo grwHhi 
induotrialiaat ion and urbaniaation of the country rathor than 
through tho offorto of inotitutiooo thmoolooo% 
Tho tohlo holov ohovo tho trondo of buoinooo trmnoooioi 
by Indian tnouroro hotwoan 19^9^30 to t995^^» 
BffSlMESS THiirSlCTSD BT IMDIdJT m'^tmms (19^9^30 to 1995^6) 
four Mov iruainoaa ^ T^tal Buainoaa in i^roo 
ffOmOf poli'* Inaurod ifo* of poli» maurod 
eioadn lakho) omonnt eioafin lakha) amount (So* in (Bo9 in 
, kfaaL2 o^^f^i 
1999-30 U03 t€.79 4.71 n*99 
1930^31 1.05 15.68 5.13 94.99 
1931-32 0.96 17.09 5.99 93.96 





























































































































SourcBt igarvHila, A.U., Life Inaurance in India, Allahabad 
la» Journal Preaa, Op.oit.t 1961, pp. 42,55,66. 
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It U 9vid9nt from tA« ah099 iahl9 that thg ffrowth 
9f lift inaurane* huBinwBt (nem butinttt) l*««« IN r^aptet 
of mmbtr of policioo has tneraaaad from 1n03 2aMh in 
1929^30 to U54 lakh in 193'^34» tndteaiing a rUo of 
noarly 49*5 par eant with a rata of provth of naarly t2»3 
par cant* Tha inaurad anount of tha oaid trando haa ffon9 
up from Ma* 16*39 lakha to ^a* S4m09 lahha^ ahowing a riaa 
of naarly 4^*P por aant mith a rata of promth of mora than 
9 par oant* StmilarJtf9 tA# total buainaoa in forea fn 
reapaet of numbar of polieiaa haa gona up from 4*V Imhh in 
1929-30 to e.3€ lokh in f933*34$ !••• on tneraoaa of naarly 
35 par eant ahoming a rata of growth of naarly 7 par eantm 
Tha inaurad amount haa ineraaoad from Ba* 77*86 lahha in 
1929*30 to »o* 114*34 lakha in 1933*34, i.a* a riaa of naarly 
46*9 par eant ti^ieating a rate of growth of mora than 9 par 
«iiit* Tha tabla ahova that tha rata of gromth in nam buainaaa 
III raapaet of numbar of polietaa ta much hi^ar than tha 
nunbar in polieiaa in total buainaaa in foream Thia riaa in 
0 
iMv buainaaa waa duo to highar in<iroaaa in tha piteioa in 
buainaaa rathar than the ineraaaa in tha total buainaaa 
in forea* 
From tha yaara f934-'35 to 1939*399 tha mimbar of 
polieiaa (mam buainaaa) hma furthar ineroaao^ by naarly 62*9 
par eant mith a rata of growth of 12*5 par eant, i*a* from 
1*93 lahh polieiaa in 1934''35 to 2*99 lahh polieiaa in 1939*39* 
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Th9 ituur^d amount in nm> buainoM* hat also incraaaad by 
mora than 54 par eant, !•«• from /?»• 27*97 lakha in 1934^35 
to nom 43.30 lakHo in 1936^39. Likaufiaa, iha total huainaaa 
in foroa tn raapaat of mimhar of policiaa haa gona up hy 
naarly 67 par eant vtth a rata of yrowth of naarly 13.4 par 
oant^ f .«. from 7*42 lakh polieiaa in 1934^33 to 12*39 lakh 
polieiaa fn 1939^39* Tha inaurad aaaunt fn total ^uatnaaa 
in fore a haa furthar gona up by mora than 54 par eant indi<» 
eating rata of growth of naarly 10*9 par eant* Thna^ it ean 
ha aaan f¥wm tha Ubla i^at during tha yaara 1934^35 to 19^9^39 
tha rata of growth in total buainaas in forea in raapaat of 
wmmbar of polieiao ia mueh higher aa eomparad to na*i> buainaat* 
Thia riaa waa due to tha riaa in tha atandard of living of tha 
paopla* Thia may also ba dua to tha fact that tha paopla 
began to raaliea tha naeaaaity of aawing for tha rainy daya* 
Jh the abeanea of auitabla ehannala of inmaatmant they oant 
in for Ufa inauranee buoineaam 
Baimoan tha parted 1939^0 and f943^4» tha numbar of 
polieiaa in new buatnaae ham daelinad by naarly 2 par aant 
ahowing a rata of growth of naarly 0*4 per cent, i*e* from 
2*99 lokh policiaa to 2*83 lakh polieiaa but tha inaurad 
amount in nam hiuinoae haa gona up by naarly 0i par eent, i*a* 
from Ha* 42*31 lohha in 1939-40 to Ba* €2*94 lakhe in 1943^4* 
amilarly^ iha total buaineae in foree in reapeet of wambar of 
polieiw haa ineraaead by naarly 22*3 par cent indieattng a 
rata of growth of naarly 4*4 par cent, i*e* from 13*31 laWt 
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p92ieiw to 1Sm28 lakh poUei^a in th9 9on§ y«ar« Th9 
fiuriirotf amount in total businaoo in foreo ha» gona up hp 
moro than 17 por cent ohowinff a rata of ffrovth of nearijf 
3*4 par cants (••• from Ra* 25U19 lahka in 1939^0 to 
Sa*294m06 lakha in 1943^4* Thua, tha rata of grovth in 
nam bustnaoa in raapaet of mmber of poJieiaa ia mtah lov>ar 
than tha total huainaaa in foroa* Bmt tha rata of §romVi in 
mam hmainaao In raapaat of inaurad amount ia muafk hifhar aa 
aomparad to total huainaaa in fbrea during tha yaara 1939^0 
to 1943-^. 
Batmaan tha partod 1944-^ and 1949^0, tha nmmhar af 
palieiaa in nato huainaaa vant up hy nearlg 21 »7 par eant with 
a rata of prowth of naarly 4*3 par aamt^ !••• from 4*32 latdk 
palieiaa to 9*26 lakh polieiaa tn tha aama yaar and tha inturad 
amount in nam huainaaa haa gono up hy naarly 29*3 par eant 
mtih a rata of yrovfth of mora than 5 par eant^ !••• from 
na. 95*20 lakha in 1944-^ to Ha. 123*13 lakha in 1949^0. 
Tha total huainaaa in forea in raapaat of numhar of palieiaa 
want up hy naarly 5B*4 par emnt indieating a rata of gramth 
of naarly 1U6 par eontt <••• ft'^m Ra» 19*^0 laMi palieiaa 
to 30*74 lakh polieiaa and tha inaurad amount in total huai" 
naaa in foraa haa ineraaaad by mora than 74 par oant ahowtng 
a rata of gramth of naarly 14*9 par eant^ !••• from na*36^»13 
lakha in 1944^^45 to /?•• $39*95 lakha in 1949^0. Thua, tha 
rata af gramth in nam hustmaaa in raapaat of nmmhar af pali^ 
eiaa to nueh lotoar aa eomparad to total huainaaa in forea hmt 
tha rata of grooth in total huainaaa in forea in rmtpaet of 
inaurad amount ia mm/eh highar aa aomparad to now huainaaa. 
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rk€ d0€lin4 in ntm hustn^sa in mmhar of poJieioa ia dua t« 
iha produetton eriata, eui^tf^roai competitton, riatng 
wxpmuaa and eoat of tn8uranea§ inflation and ita eonaaquaneos^ 
hatt9v burdan of taxation atcm 
Oaring tha yaara 1950^1 and 1955^6, tha ma^ar of 
policiaa in nam buainaaa has furthar incraaaad by naarjy 56*3 
par eamt with a rata of growth of naarly 9m3 par eantt t««« 
ffmn 4*79 lahih polietaa to 7*49 laVh policiaa aM tha inaurad 
mmunt in nats buainaaa mamt up by mora than 96 par eent which 
•Hmw a rata of growth of naarly 14*4 par eant^ !•#• from 
Ma. 198.38 lal&ta tn f951'-5P to Ba, 220.85 lahka in 1995^€. 
LtUamiaa^ tha total buainaaa in fbrea in raapaot of mmhar of 
policiaa ha» gona up by naarly 38.2 par eant which it^teataa 
a rata of grovth of 6.3 par cant, t.a. from 30.49 lahh policiaa 
in 1951-^ to 42.16 lakh policiaa in 1935^6. Tha tnamrod 
amount in total buainaaa in forea haa furthar inaraaaod by 
naarly 54.7 par cant with a rata of ijrowth of naarly 9.1 par 
cant, i.a. from Ra. 633.91 laMia in 1951^^2 to Ma. 994^2'^ lakka 
in 1955^6. Thua, during tkia parted tha rata of growth tm 
nm» buainaaa in raapaet of number of policiaa ia much highar 
aa compared to total buainaaa in forca. Likamiaa, tha growth 
rata of inaurad amiomnt in now huainaaa ia mmah highar aa 
atm^rad to total buainaaa in forea in tha aana yoop. 
Thua, the overall growth of life inauraruie buaineaa 
(maw buainaaa) in rear eat of nmmhar of poltciee haa ineraaaad 
by mora than 626 per cunt, i.e. from 1.03 lakh policiaa tn 
1929^30 to 7.49 lakh policiaa in 1955^6 and the inaurad a;mjount 
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fii mm htt^im0B9 »#iil up hy ntarljf f0247»4 p^r c^ni thoiting 
a r9it% of grovith of noro than 47 ptr eoni, t»«« from fff»ftf»59 
lokho in 1929^30 to no. 220.95 lakha in 1955^6. SUUorly, 
iho total buotnooo in forco in roBpoet of mmhor of polieioa 
MRt up from 4.71 lukh in 1929^30 to 42.16 lalA polieioo in 
1953^69 indicating on overall rioo of noarlp 795 por emt 
with a rata of growth of nearly 30.5 por eont. Likomiao. tho 
imouro^ tmount in total buatnoBe in force hae gone up from 
90. 77*86 lokKe in 1929^30 to Ho. 984.25 lokhe in 1955^^6, 
Ohoving an overall increase of nearly 1g1S3*7 por cent tncff-
ooting « rate of growth of more then 44 per cent during the 
period under reviom. Thu»B it oen he concluded that the ovor^ 
all rate of ffFomth between 1929^30 to 1955^6 in reopeot of 
mmUhor of policiee in total bueineee in force ie ouch higher 
00 o^mporod to new huein^e. Thie riee ie due to the iromomm 
tfMit gromth in total bueineee in force einco 1929^30. Similarly, 
ike overall rate of gromth in ineured amount in nom hueineee 
ie much higher ae compared to total bueineee in force. Thie 
ie due to increaeee in population and per capita income in the 
country. 
After having diecueeod the tronde of bueineee traneaeted 
by Tndian ineurore, I ehall now turn to doml with the working 
of life offieee in^JMiu. 
The rapid expaneton of Indian enterprieee in the 
opkO're of life ineurance limited the field available for 
foreign life offieee. The foreign ineurere continued to 
enter into the Indian market. Por inetanee the AllianM and 
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Stuiifftri^r lift IHauranet B&nkm (tatatltahtd in 19B9) 
%pmMd office in Ihdia in 19S9» md iha Crown lift 
IhBuranca Ctmpanp of Canada (aaiabliakad in 1900) bagan 
huainaaa in India in 1930* THay <fid noi^ hawawar aiand 
in iha vmv af tha prograaa of Tndian Ufa offieoa i^ieh 
»ai nam atandarda in raapaai of nam huainaaa iranaaatad 
hg thaa in ihia pariod and the total buatnaaa tn forea* 
Tho total immhar of Ihdian insuranea eonpaniaa tranaacting 
Ufa huainaaa at firat daelinad but it bagan to incraaaa 
from 1942 onoarda^ and waa 199 in 1945 aa tabla Mo» 5 ahova* 
Tha nat loaa of 29 offiaaa during tha pariod (an indication 
%f tha growing firm ttortalitff in tha aph&ra # / Ufa inauranea 
antarpriaa) wu tha raault of a auddan axpanaion in the nambar 
• / aueh offieaa in tha praeading gaara» 
Indian Ufa offieaa had, howaoarg nam aoma into thair 
•Ml and foraign Ufa offieaa found it ineraaatnglg difficult 
to withatand tha eompatition* Tha foraign inaurara alao 
axpandad'thair huainaaa and aharad in tha proaparitg of Ufa 
inauranea huainaaa though thai; could not aspand aa faat aa 
thair Indian eountarparta with tha raault that thair ahara 
in total huainaaa daelinad» 
U Agansala, AmM^, Ufa Jhauranea in JMia» Op^eit. p. 41* 
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T9hl€ Jf9» 5 h€2eo ahewa ih9 mmhtr of tht lift cffieoB 
99rkin§ in India fr«t»«M 19SBmS9 and 1955^€. 
gwmmt OF TBX irrg orpicss WOMITWO I» mi A (19991'^ u f95f-^6) 
$920^29 90 * 
1934-^35 m 131.9 
1941^49 177 4.3 
1949^49 191 7.9 
1935^€ 149 91.9 
Soureot A9aroiUa» i.9.9 life Tnauraruie in Indiiu dllahahad 
U» Journal Pr^s^ OpmeiU, pp. 41»53064. 
9ain aoi out in t«^i# M^. 5 rwonl thai tA« iot«i wumhor 
9f Indian Ufa offieta HOB ineroaaad from 90 in 1990^9 to 195 
offieoB in 1934''35» indicating an incraaaa of nearly 131^2 par 
amit vith an inoraaaa im th« rata of ffrovth of naarJp 21.9 
par eant. But during tha yaars f934^39 to 1941^^42^ tha total 
WHrnhar of Ufa affioaa had daelinad by naarly 4.3 par aant 
ahowing a rata of grovth of naarly 0*6 par eant, i.a. from 195 
Indian Ufa offiea in 1934-^35 to 177 offieaa in 1941'-42. Prom 
tha yara 1941^-42 to 1949^9» hovaoar tha mmhar of Ufa affiaaa 
in India haa gona up hy mora than 7 par e^nt indiaating a rata 
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• / fPitvtJk 0 / m»nr29 1 p%r e«fi«» <••• from 177 IMian of fie 99 
to fpf Jhdian offteoB in ih^ oomo ir»«f»« Thu0, fho mto of 
growth in Indian officoa frw 1941-^ to f949^9 ho» oliffhily 
ineroaood during tho ifoarojf9!f5^36 to 1941''42^ 
Botwoon tho poriod 1949^^ to 195^^6, tho mmbor of 
IMiom lifo offieoo hoo doolinod hy noorjy 21 ml por oont mith 
a roto of ffrowth of noarZy 3 por eont, f*«. fron 191 offieoo 
in 1949^9 to 149 offieoo in 1955^6. Tho rate of ffrowth 
iBrtmff ihio period hoo doelinod duo to tho elooimp of 25 por 
omut of tho total mmhor of offieoo in ton yoart of poot war 
poriodm Thio waa a ronarhahlo rata of doelinom It i» aJoo 
worth notieinff that during tho yoaro 194^^7 to 1950^1 only 
15 offieoo #••••<( to function hut from tho uoara 1951^^2 to 
1955-^60 f*t« of tor tho 1930 mtondmont of Ihouraneo iet, 3€ 
offieoo eloood down thoir huoinooom Thmo, tho ooorall yromth 
of Ihdian offieoo wont up from 80 in 1928^9 to 149 offieoo in 
1935^60 ohowiny an ooorall ineroaoo of nearly 86*23 par e«iit 
with a rata of growth of wtoro than 3 por eent during tho poriod ^  
wmdor rooiowt 
Thuog from table MO* 3 it eon ho eoneludod that tho mmbor i 
Of Ufa offieoo9 pure and eompo9ito$ had grown too ouddomly 
from tho yoaro 1929^30 to 1938^39* The number of lifo offiees\ 
M^ieh iM« 200 in 1938*39^ hogan to doelino oubooquontly, but 
lattor reeowory brought into tho figuro of 198 in 1943^46, 
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MimoMt th« ««>• mmbtr as in 1938^39* Ths country »•• i« / t 
fn f995^6 wtth ^nly 149 i l / « offie9» which had stood tho 
imt of oompotiiion and suroivod tho rigour of tho 1950 
tmsndaont of tho JHauraneo iet» This was a osry hoalthy 
foaturo* It eon bo •••n from tohlo Mo* 5 that during thto 
poriod 51 offieoo out of a total of 200 eoaaod to transact 
httsinsss^ 
Tho lifo Jhsuranes Corporation of JIUia is ths eustodtan 
amd ths trustso of fimds of miJlions of poXiey^oldors* Tho 
Corporation attracts psraonal saotngs of indioidtgals in tho 
form of prsmia on ths lifo insuramos polieios issuod to thorn 
and aftor mooting its cost of oporations, aocumulatos hugs 
rsssrooir of lifo insuranes fund thoro-ftsm vftteA is inoostsd 
in ths seonomgrn 
T€iblo to* 6 holov shovm the tronds in prsmiummineoms hst'^ 
»oon ths psriod 1914^15 •nd 1955'^€ €••• prior to ths ineorpora^ 
tion of ths lifs Insuranes Corporation (IK)* 
patsoiTii sifiwos nm^irsD BY LIPB urstmntcE Bimnms nr rwr 
FtmM OF LIFS iMsmaacM nuMiVM (I9i4»i5 to fp55»96h 
Tsar Prsmium incons Psrcsntags inc^/dsc, 
1914^15 U09 
1919^0 1.29 19.3 
1925^6 2.25 74.4 
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19^1-32 4*67 107.5 
1937-38 9*82 110.2 
1943-44 15*91 62.1 
1949-50 35.16 120.9 
1955-56 58.67 66.3 
Sourcei Bajpat, O.P,, Life insurance Finance in India, 1975, 
Op.ctt.,pp. 8-9. 
Data Bet out in table no. 6 reveal that the growth in 
premium income has increased from Rs. 1.09 crores in 1914-15 
to Rs, 1,29 crores in 1919-20, indicating an increase of 
nearly 18.3 per cent with a rate of growth of nearly 3.6 percent, 
Similarly, the premium income has gone up from Re.1,29 crores 
in 1919-20 to Rs, 2.25 crores in 1925-26, showing a rise of 
nearly 74.4 per cent with a rate of growth of nearly 12,4 per 
eent. Thus, the rate of growth from the years 1919-20 to 
1925^6 is much higher than during the years 1914-15 to 1919-20, 
This rise is due to the growing insurance consciousness in the 
country and the desire of our people to put their savings in 
this form. Between the period 1925-26 to 1931-32, the premium 
income of life insurance business has further increased by 
nearly 107 per cent which shows a rate of growth of more than 
17 per cent, i.e. from Rs, 2.25 crores to Rs,4.67 crores in the 
Same year. Thus, the rate of growth during 1925-26 to 1931-32 
is higher as compared to the rate of growth of previous years. 
This rise is due to gradually spreading their activities in all 
parts of the country. Increasing savings were being mobilised 
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&|; ih»80 tntttiution* Th9 graduel breakup of tho ^ini 
/ n t i y 9j/»t0m and th€ inereaaing migratttm of population 
to eitioo toffothor viVt inttrooBe in tncomo and ineromoinff 
aeeidontal influanee holpod tho grovth o / tnauranea buatnooa 
and aavinff in the form of pramium through Ufa tnauranea 
huatnaaam 
From iha yaara 1931'»32 to 1937^39» iha premium ineoma 
want up by naarly 110*2 per cent ehowtng a rate of grouth of 
nearly 16m3 par eant from Ra» 4*67 eroraa in 1931^32 to ne»9*82 
erorea in 1937^36* It can be eeen from the table that the rate 
of grouih in premtua tncone during the period 1931^^32 to 1937^38 
haa slightly incraaaed ooar the praoioua yaara* Likemiaat the 
yaara 1937^38 to 1943^4» the grovth fn premium ineoma went up 
by more than 62 par cant tndieating a rata of grwath • / nearly 
10.3 par cent, i.e. from Af* 9.B2 aroree in 1937>^3B to At. 13*91 
eroraa in 1943^4* Thua, the rata of growth during the period 
1937*38 to 1943^4 haa coma 8mm aa eomparad to thia grouth 
during 193U38 to 1937-38* 
BHwaan the period 1943^4 and 1949^0, the prem^m ime^rng 
haa further incraaaed by nearly 120*9 per cent »ith a rata of 
grwaih of nearly20*1 per cent from Pa* 13*91 erorea to Re*35*i6 
eroree in the aame year* Thus, the rata of grooth during the 
period 1$43^4 to 1949^0 ia much higher aa compared to 1937*38 
to 1943*44* The audden Jump in premium ineoma during thia 
period ia due to inereaaea in »»ploimant and wagaog inereaaea 
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in income and ttrten mtgratton •f«« Th9 Quit JHdim sf^w^mtni 
in 19421 iha Jndep9nd9ne9 in 1947 and the tfl»t«f«ii • / tha 
country and eonaaguant toido'^praad eountryh-oiBe riota hrouf^i 
to t/l« fora^front tha naeaaaity of purehaainff tnauraneo 
proioetion^ i largo mmhor of v#ok unito which Jkatf • • • • up 
with moagro roaoureoa and poor manageimont oamo to griof and 
wont out of buoinoao, 
fHm tko ifMro 1949^0 to 1955^69 tha pramiwi^ inoomo 
haa again tneroaaod by noarly 66^3 par eont vith a rata of 
growth of woro than 11 par eantp tmOm ftFom MOn 35»16 eroroo 
to Jia» 5Bmf7 eroraa in tho oano yaara» Tho rata of growth 
during thia yaar haa daelinad aa eonparad to prooteua yoarat 
Thia doeJina waa duo to tho numbar of Ufa offiooa w9Heh hao 
oomo JMM to 149 in 195'y^6* Tbma^it can bo aaan from tabla 
Mo» 6 that tha ouaralJ grovth in pramiua incona haa gono 
up by noarly 5B292%5 por eont^i»Om from i?«« 19^9 eroroa in 
1914''15 to Ram 59m6? erOraa in 1955'^6 during tha pariod undor 
rooiowm 
Fr^a tha forogoing pagoa it can ba eoneludod that tho 
promium ineoma botwaan tha pariod 1914^15 to 1955^6 haa gra^ 
family ineraaaod^ Thia riaa ia duo to incrooao in inconn and 
iHpl«|PMM<« ineroaoo in population and urbanimationm Tha doairo 
to omulato woatom habtta and euatoma alao halpad tha growth 
of lifo tnauraneo pramtumm 
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Frpm th« foregoing dUeuaaion ti has emarg^i thai th€ 
i l / 0 iH»urane§ buBtn69§ parfoma « very uaafUl fUneHon in 
hmi2dtng the eeonoug 9f a eountrg hy atrangthtng th§ in4i» 
ptdualc propanatiy to aave and in rtaktng tha reaourtaa 
99ai2abla far l9ng»tam inia—taiantm Thua^ thrauglk mobtliaing 
awainga from iha paapla^ 2ifa inauranea finaneaa tha eoptiaJ 
famatton both In tha privata and public aaetora of aur eauntry* 
iddad ta ihtag Ufa inaurtmea huaXnaaa playa an inportant rala 
by providing inauranoa protaetien againat daath and old aga 
an ona hand and aecalarating tha grovth of national aeon^my 
an the athar^ 
Tha aignifieami rola playad hy Ufa inauranaa buaimaaa 
in capital formation for tha country i» eonr9ndab2a9 Buga 
inuaatibla funda of tha public ara eollact^d in tha form of 
pramia on Ufa inauranca policiaa hy tha Life Ineuranea Cor» 
poration which ie an important source of capital formation In 
• aountry^ In fndia» tha Ufa ineuranea buaineea ahould ha 
MMl« om^mJaory at laaat for aartain eatagoriaa of paraona to 
widen tha aeope of thie important maaeura of eocial aaauriiym 
Thia will amgmant tha raeoureea hy mobiliaing greater aalue 
of aooinffa and funda in ihte fomm 
Tha ftrat atatutory maaaure to regulate the inamranaa 
oompaniee and their hueineee uaa made by the (haemment in f912 
wader the Indian Life Aeeuranee Componiee ict* The Indian 
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Mutual i)idtir*«n^ tf Cm^paniea ict» f$P8 9nahl§d tha Oop^nmmti 
tp ca2J9€t and pmblUk utmually full 9tatUtical tmform9ii9m 
OM i l / t and ganaral inauranea hwiinaoB in IHdia* Tha Maka 
Qmjarat Ca-^ptrativ Tnsuranee Saaieiy lidm iett 1938 gama 
aampra^anaipm pamara to tha ^pamuant for datatlad control 
•»«r tha aettpittao of all tnauranaa both Tndtan and f^raign^ 
In 199€t tha It fa inauranea buainaaa »aa nationalUad and a 
aamprahanataa dot km>tm aa Tha It fa Ikauranaa Corporatton 
iot# f95€wa» paaaad. Tt ta wtth tha amarpanaa of thU dot 
that tha davalopmant of Ufa tnauranaa buainass tn Tndta haa 
raoatvoda doatrina and purpoaa* In tha aacond ohaptar^ 
thoraforog an axwutnation of tha prowth and daoalopmant of 
Itfa tnauranca buainaaa in India ainoa mtttonaliaatton will 
ha muo^ 
PiTTgns OP- mtona OF itrt asoRAifcw Bosnrwss rw 
nSIi SXIICK 9iri09AlJSiTJ0Sf 
imiiiBUMMUHMagwrB-
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g 0^ onortH OF LIFE INSU'^A^C^ BUSIHSSS m TMDH sii^q 
Jk th€ previous chapter an anaJpaiB of tA« <f«»«i«pa«iit 
• / I f / t inauranee ButftJI«9« in India up to 1996 wmB mui^ It 
had haan o5««ro«<f thai iha Ufa tnauranea huBinaaa waa iniita^ 
tad in thia country by iha Britiahara lOtan thay »«r« rulin/f 
thia country* Tha praaant ehaptar makaa an aaaaaament of tho 
rooooM of national iaaiion and tha pattam of grovth of Ufa 
inaurmnea huainaaa oinea ita nationaliaat ion in 1956m in attompt 
U moda to analyaa tha tronda of daoolopKont and omrioua • tn te -
tural ehangaa in tha Ufa inauranee huainaaa aftar 1956m Tha 
ahaptar will alao attaapt an axpaetad profaotion of tha gromik 
• / Ufa inamranea in tha foraaoaahla fUturom 
xsisOMiJ OF WiTioiniisgTioN OF LIFE iJfsujjAifcr Buaiims 
Tha nationaliaation of Ufa tnauranoa huainaaa aimad at 
widantng and doapaninff all poaaibla ehannala of paiblie oaoinffOm 
It waa an important a tap tovarda mobiliainn aaotngam It vma in 
foot with tha ahooa nantionad ohJaetioa that tha lifo tnauranoa 
buaim^a woo national iaod in India and tha IIC ooma into axia" 
tanea in Saptambar 1956m Tha raaaona for nationaliaation 
ineorporatad In tha atataaant of objaeta andf raaaona of tha LJO 
Bill 1956 waroi 
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T* 0mur0 ah9olut9 »0euritp to tht poliep-holdtr^ 
in th0 nmittr of hi9 lift inMuranet protetttont to aprtad 
tiMnrofioo mort vtdaly and in particular to tha rural arama 
OMd tut « furthor atop in tha diroeiion of mora offoctiva 
mobiliaation of public saving, ' 
Shri C.Dk D99kmukH tha ik^m nmanca Miniatar of tha 
9ooarnmant of Tndia, i^e »o« tri«ff*ii«iontai in hninginff about 
tha nationaliaat ton of It fa inauranea buainaaa gaoo tha 
9 
following raa»ona for itm 
(i) Oroas miamanagamant of aoma priuata man$g^ 
aompaniao* 
(it) iMuiy high axpanaaa of managamant of Ufa 
inauranea compantaa» 
(Hi) Migh loaaaa. 
(ia) M!am^ooara(j€ of tha rural papulattont 
(w) Migh rataa of pramiuMm 
(at) ffnauttahla inaaatmanta loading to failuraa of 
aoma aampantaat, 
(vii) fMlM delay in t\a aattlamani of claima, 
(aiii) Concantration of oeonontc and finaneial pamara in 
tha handa of a fao indipidualo^ 
OM) Tha naad fait by tha Oooarnnant to mobiliaa finaneial raaouraaa for tha aueeaaafitl impla» 
wmntation of ita Fioa Taar Plan* 
f« Miahain, »»j Tnuaatmant of Life Inauranea Corporation fkndm 
Op.aii.t 1966^ P* 5U 
2t Bajpai, O.P., aamamia af Ufa Tnouraneat Op^ait*, f999» 
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(9) The <f««fr« of the Oovemnent to eafeffuard the 
iniereei of the polieiHtoldere affotnet 
imoorupuloue praeHcee of private eo»p«fif••• 
(xt) ih the eeomomie eet'-^p of India, ae of any other 
eountri/t ineumrwe buetneee oeeupiee a eerg 
prominent place and it ia thue reaeonohle that 
thie indue try should he nm by the Oopernment* 
4t the time of not tonal teat ion of life ineurance 
hueineea the then Finance Winieterg Itr* C^D. Deehmukh, in 
hie hroadeaet to the nation gave the following etatementi 
The /rational teat ion of life ineurance buetneee 
U a further etep in the direotion of more ef*eeti9e 
mehilieation of the people's saoinffOm It is a truiem 
aAlcA nevertheless cannot too often be repeated, that 
a nation^s eaoinge are the eeeond plan in the offing,^ 
involving an accelerated etate of inveetment and 
development, the widening and deepening of all poesible 
channels of public savings has became nore than eiver 
neeeesarym Of thte proeeee, the net tonalieation of 
insurance ie a vital partm* 
The £»/»ff* has the following aims and ohJeetivesi 
(t) T9 epread life insurance mueh more widely and 
in particular to the rural areas and to the 
eocially and economically backward areas with 
a view to reaching all insurable persons in 
the country and providing them adequate financial 
cover against death at a reasonable eoetm 
(iij To maximiee mobilieation of people'e eavinge by 
wtaking insuronee^l inked eavinge adeqwitely 
attractive, 
(Hi) To conduct buetneee with utmost economy and with 
the full realisation that the monef^ belong to the 
poliey^oldere. 
f« Conmeree, Weekly, Bombay, ^i» 150, Jfo* 3960, Hay 18, 1985 
p* 944* 
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(i9j To ad aa truBtoa 0 / the ineurod public in 
tktir tndioidual and eellaeHp* csjMCfftM* 
(9) T9 mott th0 9€riou$ 2if9 tnturaneo noodt of iho 
oowmmity that vould arf»« in the ehonginif 
Boeial and oeononic •iio{roiiB#fii« 
(9i) To tn9oJv§ oil pooplo raorking in tho Corporation 
to tho ho9t of thoir capability in fUrthorinff 
intaroat of tha inourod pmbltc by providing 
offieiomi ooroieo »iih eouriooun 
(9ii) To promoto ai^ngoi all aponio and amplopoosof 
tho Corporation a »on»o of participation and 
/Ob aoti8faction» 
Onring tho loot 5 doeadoo tho Ufa inauranoo buainoao 
hno raoordod a rapid progroan in nany diroetiont* From a 
total buainotfs of BOm 278 eroroa undor $ lakh polieioo in 
1957B it hao raeordod a buainoaa Of So* 5»398 ororaa nndor 
27 lakh polieioo in tho yoar fH4'^» During tho period 
(1957 to 1999)9 tho buoinooa in foreo haa riaan from. KaMl,5S9 
ororaa to it«« 5y$951 eroroa, indicating a riao of nearly 2^379*9 
por eontm Similarly, the life fund haa inereaaod from Ra^ 409 
eroroa in 1957 to Ka. 11,191 eroroo in 1995» ahowing o rioo of 
nearly 2,656*1 per eent* 
Before nationaliaation, the life inauranoo MitfiMtt in 
the country maa operated from 97 eontroa tshich were almoai 
ontirely urban in charoetor with 249 different inouraneo 
99mpmnioa. To day the life inauranoo buainoea oonfiuota ita 
affaire fron 570 eentree in the country through 85 o/fte#«« 
U Togakahema, (monthly), Bombay, 9bl* 29, Bomll, Booembor,1985, 
p* 21. 
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Mtariing wtih a m0d^r9 i^ «* 29y erort>9 0 / life insurance 
kueineee in f957» the life ineuranee iMeinees reached the 
figure of At* 5»39Bm57 ereree in 1994'^ in individual 
tmeineee alane^ and Se^ IS^SS&^SI eroree, taking into 
o/oeount the indioidual aesuranee and group inauronee 
bueineee together* The number of employeee in the eerviee 
life ineuranee bi^ineea in India ae at Vm%t9K uue 62^977$ 
«t eompared to 21,000 emplovooo in f95€» 
Table Ifo* 7 boloin shome ihe growth of life ineuranee 
bueineee in Undia (indioidual ueeurmtoe) dmring the perio* 
1957'^ to 1904^95* 
\ 
mtOWTB or UFM asORiMDK BmiffSSS Iff IWDiA (IMDIflDVML MSSmfCM) 
f957-59 to 1994^95 \ 
Accounting 
period Mo» Bueinooe 
policieo (Bom in 
Total Buainese in force 
iii»» • / SUM aeeurod «~ 
policieo Bonueee (Ite^in 









































/• Toga^hena, (Monthly), Op.cit,» p. 22, 
^* ?55?"'* ^\i" Organieation of Indian Induatriee, Op,eit,, 










































































































1,503.51 390.67 23,79.98 
9mrt9i Th% L.T.C., Annual Diary, Sombav, 1^6, p. 10 
Tha iuhla fft99» aft09« ahoisa tha ffrowih of Ufa inauranea 
U IHdia. it f« eZaar fFom iha tabla that tha individtiml 
•§aura$toa (nm huainaaa), i.a. in raapaai af mmhar af paliaat 
41 
ha» tnertaa^d frwn 9.42 lalA in 1957^8 to U.€2 lakh tn 
t9StmS20 imdieaiimg an ineraata of nanrJif 55*20 par tsamt 
with a rata at ffrwfth of mora than tf par eant. Tha atm 
aaaurad want up frmt Ha, 336*67 eroraa in 1957^9 to 
MOm 593*61 ororaa in 1961''639 ahomimg a riaa of naarlif 76*3 
par aant which imHeataa a rata of growth of naarli; 15*2 
par aant* SiailarZyt tha total huainaaa in forea in reapaat 
of mmbar of poliaiaa haa gona up from 54*97 lakh in 1957^9 
to 93*41 loMi tn 1961^42^ imo* an inoraaaa of naarly 54*2 par 
etui with a rata of prawth of mora than 10 par eant. likaiwiaat 
M« amt aoaurad and bonuaaa haoa ineraaaad from Pa* 1»369 
ororaa in 1957^8 to At« 2,611 ororaa in 1961^62* Thia ahowa 
an inoraaaa of naarly 90*7 par cant ahowing a rata of growth of 
naarly 19*1 par aant during tha pariod undar raoiam* Thua, fka 
t*ata of growth in now buatnaaa in raapaet of mmhar of polieiaa 
ia much highar aa eomparad to total buatnaaa in forea and tha 
rata of grwwth in total buatnaaa in forea in raapaet of awm 
aaaurad and bonuaaa It much highar M eonparad to nam bmainaaa* 
Thia riaa ia duo to tha fact that aftar national ia at tan, thara 
haa boon an improvamant in tha aalaa and aarvieaa atandard of 
Ufa tmauranea buatnaaam Thia ia alao duo to tha foot that 
aawaral typaa of polioiaa to eator to tha naada of tha urban 
and rural population vara introduead aftar not tonaliaat ion* 
Frwm tha yaara 1962^3 to 1966-^, tha nutibar of poliaiaa 
in nam buainaaa haa daclinad by naarly 20 par eant with a rata 
Of growth of mora than 4 par eantt i*a* from 17*59 lahh poltaam 
42 
to t4*0€ 2akh peJieof in tft« 9am€ y#ar* but th€ «Bn M«Mr«tf 
In mmn bueim&sa ha9 fiier«ci««tf &{/ n^arlp 2*0 ptr etni Bhovftng 
a rat0 of ffr9»ih 0 / . 5 p^r etnU <••• / ^ > iO* 724*23 eror— 
i9 99* 739*S0 9r9r0M during th9 9mm pfsr^ * SimUmrXv9 tft# 
miuU>9r of polioi99 in total bu«ino99 in foreo vmit up by moro 
tA«l 99 por cent vtth a rate of groitth of noorly 5*9 por eontt 
t*9* frm 99*67 loHOt policoo in f962-^ io tf9*99 InHk polieioo 
in t966'-^* Th9 9WII 999ur9d and bomm^ haoo gono up by moro 
than 50 por eont vhieh 9ho»9 9 rato of gromth of noarly fO 
por eont* fkuo^ th9 rata of grovfth in R«V buoino9»^ t««« in 
r99p9et of nambor of polieio» ia mtch lovmr aa eonparad to 
mmbor of poliei99 in total bu9tn099 in foroo* Similarly^ th9 
mm m9Bur9d in nms btain^a ia much lovor ao eomparad to 9um 
aoaurod and bomaaoo in total bu8in99o in foroo* Thia doeltno 
$9 mainly duo to tha lorn inoomo of tha paopla and oryaniaottonal 
and otruetural voakn99909 of inauraTUto offieoa in India* 
BHmoon th9 poriod f967-49 and 197f''7S, tha mmAar of 
polieioo in mm hmoinooa kaa tmirm90d by mora than 55 p9r eont 
9tih a poto of gmoik of noarly 6*S par oont, i*9* f4*23 InVk 
polieioa to f9*96 lakh policioa in tha aamo yoar ahon tha ••n 
o»aurod v^ont up by noarly 94*2 par esnt ohowiny a rata of yrowth 
0f noarly 16*9 par eont fron !ta* 912*96 erorao to Re* 1^499*05 
eroroa during the aame yoar* Liko»ia¥it the nmaAor of policiea 
in total kmoinoee in foree haa gone up fron 126*43 lat^ in 
1967^69 to 157*11 lakh in 1971'^72, i*o* an inerooae of noarly 
24*2 par cent vitk a rate of groioth of nearly 4*8 per cent* 
The aun assured and bonuaea went up from 9e* 5$069 cerea in 
43 
19€7'-€8 to R»m 8, 082 eror— in t97f^72p Bhoving an tnereaao 
of noarJif 69*4 por cent vhick indieatoo a rato of provih of 
noarljf fU8 por cent^ It can bo aeon front tho tahJo that iho 
roio of growth in nom huoinooo during tho yoaro 196T-68 to 
1971^72$ Uom in roopooi of mmhor of polioioo to wmeh kighor 
o» oonparod io nKmlbor of poltcioo in t0tal hnoineao tn foroom 
Thia ia mainly duo to an ineroaao in tho mtmhor of poJieioo 
in n&o Hi9fii««f «• oomparod to total huoinoaa in foroomSimilarlg, 
tho rate of grovth in nam buaineaa in roapoot of aum aaaurod ia 
wmoh higher than the tiia 09aurod and boimaoa in tott^ buainoaa 
in force* 
Botveen the period 1972^75 and 1976^77$ the mmbor of 
polieioo in nam buainoaa haa alightly ineroaaod by nearly 1m7 
por eoKt 9ith a rate of growth of 0*3 por eentt !••• from 20.1 
lakh polioioo to 20m53 lakh policioa tn the aame year. The owm 
aoaurod in now buainoaa vent up by mora than 21 por oont whioh 
•ikOM a rata of growth of nearly 4*2 por eentt <••• from 
XOm f§796901 eroroa to Be. 2,095*40 eroreo during the •an* year* 
Similarly, tho number of polioioo in total buainoaa in foroo 
hue gone up by nearly 20.7 por eont with a rate of grmath of mora 
than 4 per eont, i.e. from 167*92 lakh polieiea in 1972^73 to 
202.75 lakh polieioo in 1976»77. The oum aaaurod and bonuaoo 
in total buaineea in force haoo ineroaaod by more than 56 per 
cent indicating a rate of (growth of nearly 11.2 por eont, i.e. 
from Ro. 9,204 ororeo in 1972^73 to Bo. 14,372 ororea in 1976^77. 
4 1 
/ 
U durtmff th9 i/99r» IPTP^'T^ i9 1976^77» ihe Pat« of gronth 
in n0m hmin^s in r^ap^et of mm^^r of poJieioa io much 2ot»or* 
aa eomporod to mt^hor of poliaioo in total huainooB in forto* 
tikvfiaof iha •tm oaaurod in nom hutinoaa ia much lowor oa 
09mpare4 to aim aaaurod and honuaaa in total buainoaa in foroo. 
Thia declina ia mainly dua to tha organia at tonal and atrueturml 
moaknaaaoa of inauranea offioaa* It appaara that tha aalaa 
taohntqua, tha aarotea atandard and tha tnoaatmont polteg 
adoptad by tha inaurara fail ad to motipata tha paopla» 
Fr9m tha yoara fpTT^TS to t99f^8^, tha mmhor of polteiaa 
in nma buainaoa haa furthar ineraaaad by noarly 13*5 par cant* 
with a rata • / fffowth of noarly 2,? par cent, !••• from 1B.94 
lakh polteiaa to 2U06 lakh polteiaa in tha aama yoar* Tha amm 
ooaurod mont up by mora than 74*2 par eant which akowo m rata 
of growth of noarly 14*8 par eant from Ba* 20OO4»97 eroraa to 
Ai* 5»49?»t9 erorea during tha awna yoar* Similarly, tho mmhor 
9f polteiaa in total buainaaa in forea haa ineroaood by noarly 
14*2 par eant mith a rata of growth of nearly 2*9 par oont from 
207.8 lakh polteiaa in 1977^76 to 236.57 laMi policiaa in 1^1^82, 
Tha aum aaaurad and bonuaaa vant up by nearly 55*7 par eant 
ohmming a rata of gromth of nearly 10*7 par oont from Ba* t5§698 
ororaa in 1977»78 to Ra* 24^135 eroroa in 1981^'^* During thia 
yoar iha rata of grovth in nam buainoaOf !••• In roapoet of number 
of polteiaa ia a9ual to total buainaaa in foroa* But tho rata 
%f gromth in nam buainoaa in raapaot of amm aaaurad ia much higher 
aa eompared to aum aaaurod and bonuaaa in total buainaaa in forea* 
45 
during ih9 p9rio4 1992^3 «ntf 19B4''95» thm muhmr •f 
p9l%c\99 Xn ne& biainw haa further inereaawd by more thun 
21 per cent vith a rate of growth of neorljt 7 per eentf !••• 
from 22m^f2eMi poltetea to 27,05 Uhh poliotea tn the eeme 
j/eor. The • !» eiaaured hae pone up by nearly 35» f per cent 
which ahowa a rate of proioth of nearly ff^6 per cent, t««» 
from He, 3»994*31 eroraa in 1992^3 to *t» 5^398m57 erorea in 
f99/-45« Similarly^ the mmher of policies in total buatneee 
in force vent up by nearly tf«5 per cent vith a rote of grovth 
of nearly 2*8 per eont» (••• from 244*31 lahlh polieioo in 1999^9$ 
to 265*31 lahh polieioo in 1984'^* The eum aaeured and bonuaoo 
homo inoreaeed by nearly 28*5 per cent indieatiny a roto of 
growth of nearly 9*5 per eent^ <••• from Ho 26,402 eroreo in 
1999^^ to no* 33*951 eroroe in 1984-^* During theee yoaro tho 
womhor of polieioo in new buoinoeo to ouch higher oe ••«p«r«tf 
to total buain^o in force* Similarly^ the rate of growth in 
turn Muinoao in reapeet of eum aoaured to much higher e» oow^rod 
to total buoinowo in force during tho ported under review* 
It to ovidmt from the table that tho overmll growth of 
life inauraneo buoineea in Tndia from 1957^0 to 1994'^ in 
roopeot of tho nmnber of polieioe in now buoinoeo hao imoroaood 
by nearly 187*15 per cent with a rate of growth of nearly 6*0 
per cent, i*e* from 9*42 laliA polieioe to 27*05 lakh polieioo 
fa tho oamo yoar and tho eum aeeured haa gone up by nearly 
1M503*51 per cent indicating a rate of growth of nearly 53*6 
per cent» from Bo* 336*67 eroreo to Re* 5,398*57 eroreo during 
46 
ih9 9(m€ 9«ar« Simi2arlv» ih9 numh§r 0f p92iei9§ in total 
butinota in foreo mmut up by noarJy 390^67 par e#fit vith a 
r9t§ 0 / growth of noarly f3.9 por eoni, !••• from 94*07 icMk 
poliei— in 1957-^6 to 265.51 lokh polUioo in 1994*95. Tho 
owm ooourod and bomtaoo haoo §ono up by noarly 2^379.99 por oont 
uhtoh ohom 0 ruto of yromth of noarly 94*9 por oont, i.o. from 
no. 1,369 eroroo in 1957-69 to Bo. 33,951 eroroo in 1994'^* 
Tkuo, 90 eon oonoludo from iho foroyoiny payoo that tho ooontll 
rata of yrovth in total buotnooo in foroo in roopoot of mai^op 
of polieioo and oum aoourod and bonuooo io mueh hiyhor ao 
mmporod to noo buainooo duriny iho poriod undor rooimn Tkio 
rioo io duo to a numhor of faotoro whioh haoo faeilitatod tho 
yromth of Ufa inouraneo buoinooo in Ihdia. Thooo faotoro aro 
population yrowth, inoomo yrowth, inoroaoiny omphaoio on induot^ 
rilioation, urbanioation and doelino in natural form of ooourity, 
Jk addition to thooo, tho oporall buoinooo tifao kopt up otneo 
1970^71 by oirtuo of a fairly rapid yrowth in yromp inouranoo 
buoinwo which e4nt« to bo undortakon aftor that yoar. 
f9l91o Mo. 9 bolow ohomo tho yromth of group inouranoo 
buoinooo in JMia duriny tho poriod: 1970^71 to 1994*95% 
Aooountiny 
poriodm 
rmi ^1 tf 
MO. of •oAffliM 
fa foroo. 
Mo» of liooo 






































































tourett Th0 LK, Annual Diary, Botibmy, 1996,p.11. 
Alia ««t out in tahlt !fo.8 9hom thttt iht mmh&r of 9ehmt^ 
im f8r9§ und€r tft« grmtp iH$uran€9 butinoot im IMia hat inenoattd 
tfwm 496 in 1970^71 to 2,429 in 1974-75, indieatint an ineraatt of 
nmrly 399.5 por coni with a raio of fFomih of noarly 79.9 por owni. 
StJktlarJy, iho mmihor of liwoo oooorod in foroo wtmi wp from 
3,19,994 in 1970-^71 to 23,33,803 in 1974^75, avowing a Moo of 
noarly 631.9 par ooni indieaiing « raio of yrovih of moro ihon 
126 par oonU liktmioo, tho ioiol hatinooo in foreo hot yono up 
from no. 119.26 croroo in 1970^71 to Ro. 1,457.07 eroroo im 
48 
1974''750 U0* an incrw99 of noarly 1,fSff»T por e«fit liftfeft tftovt 
c rat« 0 / ffromtk of moro than 224 pttr eonim 
frwn iko yoam t97^»7S to 1979''90» iho mmbor of oehomm i* 
foroo undor tho gmnp inauroneo ftc* furihor inorooood by noarly 
84*3 por eont vith a raio of ffrwfih of noarly 1€mB por oonit (••• 
fP9m 49393 mimbor of oohomm to 9«09f manhmr of oehomoo in tho 
9tmo yoarm SimUoirly^ tho mnnibor of lipoo eoooro4l fii foroo wtmt 
up by moro than 2€ por eont ohoming a rato of yromtM of moro thon 
5 por oont0 Uo% from 4S» 13^667 mimhor of liooo oo»«r«tf in 1975^7$ 
to 380 40,866 mmbor of liwoo oooorod in 1979-W* ConooquoHtly» tho 
total buotnooo in foroo hao ^ii« up by noarly 75»9 por eont with 
a rato of growth of moro than 15 por eontm Thmo» from tho tablo 
it oan bo ooon that tho growth in moObor of feft«n«» daring thio 
year to ameft lover ao oomparod to tho tone during prooifmo yonro 
(1970^71 to 1974^73)» Similarly, tho growth rato in nmrnbor of 
liwoo oooorod in foroo during tho aamo yoar io aloo wuoh lowo/r ao 
oamgmrod to 1970^71 to 1974^73» and tho rato of growth in total 
buoinooo in foroo during tho poriod $973^76 to 1979S0 io amok 
lomofr ao oomparod to 1970^71 to 1974^73* 
during tho poriod $980-81 to f984'^» tho nwxbor of 
••*«••• in foroo hoo further ineroaood by moro than 70 por ooni 
with a rato of growth of moro than 14 par e«fit»t»#« from 9»3Sf8 
number of eehemee to 13»912 number of oehom^ in the oamo yoar9 
Similarly» tho iMnNr • / Jtoet eo9«r«tf in foroo hoe gone up by 
noarly 23*87 por eont whioh eltowo a rato of growth of noarly 4*7 
por eont, <••• from 64,44,390 wumibeir of lioee eoeerod in 1980^81 
to 79$ 62,999 number of Uvea covered in 1984-65, 
4a 
likmfi9€» ih9 ioiaJ buiiH§9§ in fore^ ha» furth&r #oii# H^ hif 
nearly 46»8 p^r 99nt with a rat§ o / ifrtmth • / ntarlp 9*3 pmr tmtt 
<••• from 99* 6,960»y2 erorta in t9$9met to At* fO^PtB^gf €r9rm 
fR f9f^-if« Thu9, dmrinff thi9 gmip tlk« rat* of prvwik in «wi»«r 
of aohmt09 in f^reo» mmhor of 2i9oa eooorod in foreo and total 
huoinooo in forc9 ha9o oomo 4mm m mmpar^d #• promimm pmm 
(1975^f6 to f979^40). 
Tho ooontll ppomth of proup inouranoo huoinmo in fkdia 
from 1970^71 to 1984'^ in roopoot of numbor of •e.%0aM0 in 
foreo hao inoroaaod by noarZg 3B174907 par omit with a rata of 
§P9m$h of noarly 211^6 por eont^ !••• from 496 nmMr • / oohmom 
in 1970^71 to 15t9f2 numbor of •oft«R«« fn foroo in f904-«9» 
SimiJarJy^ tho oporall yrowth in nw^or of livoo oooorod in 
foreo went up by nearly f60*2 per cent from 3»^9,594 nw>Aer of 
lioea oooered in force in 1970^71 to 79t99t999 tmeiber of lioee 
eooered in foreo in 1994-^m Likevioe^ the ooerall prm^th in 
total bueineee in force hoe pone up by more than 9t469%30 pair eeni 
indicating a rata of premth of nearly 594*5 per cent from 
no* 119*26 croree in 1970^71 to He* 10,219.56 eroree in 1994^^. 
Thue, from the foregoing pagee we can conclude that the number 
of eehemeo in foreog nuvibor of liwee eooered in force and total 
bueineee in force hawe eoneiderably ineroaeed* But ike growth 
rate ie twt uniform and in fact, it hoe eoneiderably declined 
botwoon the period 1970^71 emd 1994'^^ 
The oital role played by the life ineuroneo bueinooe im 
tho •Mfwnfe dcoclopment of the oountry to eSoguotely domanetrated 
50 
Corporation of IMia in roeont yooro* Tho LJC iranoaeiod iho IMV 
huainoat to iho tuno of Ro. 5»401m4y eroroo in t984'S5 roffiatorin§ 
o 23* f por oont inoroooo ooor iho prooiomB ftooro porformmm^ 
Aooording to a prooo noio ioouod, tho nom frtt#fii#«« during f9^4*^9 
woa oomplotod on 27905 lokh po2ioioo» ih roopooi of §romp 
iwmrmnooB iho Corporoiion eompJtoiod hwoinooo of Ho. 8,&47*4I2 
of^roo eoooring ohout S»67 loMi polioioo* * 
I 
Toblo MotP holow ohomo iho iargoi for (tndtptdooJ inouraneojg 
««» buoinooo 00 molt ao buoinooo in foreo during iho poriod^ 
1f85^€ to f 969-49. 
9MBL9 Wm.% 
TiMem (attowtt) or iirs iifsmAifex Busrirms it mn tinittftvon 






Sum aoourod (Ibmtn eroroo) 
HtUl fliirlniffff \A ^rgf 
no* of I Sum aoourod 



























JhOm/Doe.ooor 143.92 27.43 79.97 
Soureoi Togakohomo, (monthly), Bomhog, 1^1.29, lfo.5, 1995, p.6. 
1. Financial Mieprooo, Bom Oolhi, April 29, 1995, p.9. 
Si 
Tahlt N0n9 aho99 9howB iff targtt of ntm hu9in— 
(individual inaurane9j at vail a» buainase in forea during iha 
pariod 1965'*8€ and 1999^0» Tha individual inauranea ineraaaad 
from 29*33 lakh polioioa in 1985-^ to 51.30 lakh policioa in 
f989^90g indicating an overall ineraaaa of naarly 75 par oani viih 
a rata of gr^mth of naarly 15 par oani* Similarlyg tha oum aaaurad 
hot gona up from Jia* S^75 eroraa in 1995*^6 to Jta. 15»550 eroraa 
in 1999^900 !•«• an ovarall riaa of naarly 144 par eant* LikaviaaB 
tha total huainaao in forea in raapaet of munbor of polietao roaa 
from 273*18 lakh in 1985^^ to 348.12 lakh in 19i10*9Q» f««« on 
overall inereaee of nearly 27*4 per e«Rt# ahoving a rate of 
growth of nearly 5*48 per cent* Similarly, tha atm aaeured and 
honuaee have gone up from Re* 33»040 eroree in 1985^^6 to 
At* 59,100 eroree in 1989^90, i*e* an ovarall inereaee of nearly 
78*8 per eent* indicating a rata of growth of nearly 15*76 par aent* 
Thie all ehowe that the rate of growth in etm aaeured (mem bueineea) 
ia higher than the rate of growth in number of pelioiae, twi 
aaeured and honuaea in the total hueinaae in forta* 
It ia a fwet that for overall growth of life ineurane0 
the primary thruet will have to eome from growth in the nam 
huainaaa* Thia will load to inereaee in the extent of inauranea 
aovar and to largar pranium eolleetione* Bawing regard to tha 
potential availabla to ue for growth, iwt only in tarme of tha 
population yet to he brought under cover of life ineuranea or tha 
eover that can etill be extended to thoee already, and eoneidering 
alao tha expected parformanea of othar organieatione in tha aountrg 
52 
eonirihuiinff i9 tht ffrovih of ^&m§»iU 9tminp9t iho n«« hutinmm 
BhouJd ffo up annually hy 15 por eani in tarma af polieiaa iatuad and 
cjitf 25 par aant in tarma af tha turn aaaurad* Thi9 lamal • / nmt 
huBinaoa aetvfty ahould ha unAartakan withaui laainff aighi of iho 
nood to anaura that iha total huaiJi^o in foraa and tha promtum 
inoamo hoih ao firot yoara promUm on iho naat htminooa offort •»< 
o» ronamil promtum on tho eonaarood huotnaoo hoop ffpoming 
oorroapondinglym Tho grovth ohould aloo eono o^ont largoly 
through bringing in nom liooa into tho fold of Itfo imauran/oo 
huoinoBo and thoro 9ill homo to ha a opooifio drioo tamardo firot 
inouramo^i 
ddditionallvB thoro io eonoidorohlo ooopo for grmvp 
in»uromo huoinooo in tho oountry and tho offort «•<• tm thio arm 
tm tho paot muot ho augmontad hy addod oigouTm Thio may load uo 
tovar^ tho fulfilmonf of one of our ohfoetiooo of taking Itfo 
inauranoo protootion to tho matimum numhor in nood of itm 9Mi# 
M0» 10 holow ohowo tho targot (gromth) of group inouronoo hutin^o 
in Ihdia during tho yoaro 1995^^ to f98f-fO* 
rjOKfgr (imoPTB) or mtoop asatiwr 99STntss a mn 




































Mmtreti UMk»hm»a, (mnthXti), BmAma, Hl.29, 26.5, iHy 1909, 
yrvm t^hlt 99. 10 it U wtdtni thai tht tarfftt • / ffrmi9 
|ji#iirafie« ftti«lit«t« fa India, i.9. im rmsp^i of nrnMAor • / 
#e»M«« (II >bi^« »UJ 09 up fiF9m 16,050 im 1999'>96 td 25,990 
in 1989''90, (•#• an o»«raii fiitfr#a«« of n9orljf 61.6 por eont 
miih 0 roio of growth of noorZn 12.32 por om%t. SimiJorlif, tko 
wmAor of liooo undor oxioiifig and no» «ehffi«« will oooloo from 
9,795 in 1995^49 to 12,135 in 1999^90, i.o. on oooroJI ineroooo 
of noorlif 39.1 por eont oltowing o roto of gromtk of noorip 7m69 
por eont. Tlmo, »o oon • • • from tho tnblo thot the rato of 
$ro9th in tho mif^or of teMat* fn f»roo mill >• hiphor thon tho 
roto of promth in nmmbor of limoo oxiotinp ond nom tefk*!!*** 
Whon »• MRpar* tho indiotdual inouroneo (mtm >iMilii«i«^ 
with group inouronoo it to found thot tho roto of $romth in 
individaol inauronoo to hiphor thon tho roto of promth in piromp 
inomroKOO. fhia io t« &•«««•« ooorp^hodp proforoo indioidool 
ooauroneo roihor thon tho group inaurox^o on ^oomnt of tho foot 
thot tho inoontiwo in indioidoal inouronoe to mmoh hiphor a* 
oomporod to group inouroneo. 
Tohlo 96. 11 holo& Bhomo tho gromth of monomioo, IfKflvf-
dual ooauroneo of lifo iiKiiraiic« ftvtlnMt (nom te«(ii««« ond 
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f9ii« iVb* ff 9hov€ indteat09 ih9 grovih of wontmtBt 
individual inauran99 of th» LK (nmo buMinmt ami htutinmt in 
Afr99)m fn f9S4-*09# th9 total nunitmr' of pmp—mlo of Jforthom 
wono MM 39JI9366 and tho MM propoaod vaa Av« f9P*ST eroraa 
^ilo tho maaibor of polieioo waa 5024$ ?4t end oum aoourod wiik 
HmoB waa 4§853*6S ororoa* lihrneiMo^ tho Control^ tho Awtcfii* 
tho ^ootom and tho Southorti aono haoo ineroaood tho nom huoinooo 
«• sfoll 00 frtt»fRM« (a foroo oinao f50#><if* S^ ptti now «t v«r« 
dioouBoini tho growth of lifo insuwaneo huoinoao • • for 00 tho 
buoineoe aoourod and tho oua aoeurod aro ooneomod^ in tho 
pa$oo that follow^ wo will dioowoo tho oottlo^ont of olaimo hw 
lifo JHouraneo Corporation of indiOm 
fho lifo inouraneo huoin^o haa oouffht to improoo ito 
oporational offieioney at oooaral aroao liko olaimo oottloaont^ 
090t oontrol and dapoait roduetionm M tho mattor of olaim 
oottlo»ont, oaoh dioioional offtco hao hoon gipon tho taoh during 
IHS'^ af totting oiloaot 50 par eont of tho maturity olaimo 
hoforo tho data of maturity amd tho halanoo within a mmn^ 
oottifig atloaot 65 par eont of tho non^^arly olaimo Whothor an 
oarly ono or mat to outotanding olaimo ratio moturitim omd i f t l i 
i i c la t tak&n togothor to hopt holow fO par etui. 
1m Tagakohoma^ (monthly) B09^ay» Op* <7tt*« p*9m 
5( 
fh4 Xtf§ in»urane9 bu«{ii««« haw aeftlf9«<t nottwertfty 
Buee^Bt Mi &H2y in th9 tutw buttnBBt BphBTB, hut in rmtdtrtng 
BatiBfactory BBrntcBB to itB polteyholderB OB WB22* TMB could 
ho gauged ty itB claimB BBttlBwcntB opBrationB* THB outBtBndtng 
claim ratio of life inBurancc huBincBB WOB 14*23 per cent for 
thB year 1963'^4* ThiB ratio VBB 25m92 per cent for death elaituB 
and 8.8B peroBmi in reBpeet of maturity claimB* THBBB ruiiBswarB 
56*16 pBr cent for death claiv^ and 14*01 per cent for maturity 
claime 10 yBora ago in 1974'^7ff* 
ThB ratio of outstanding claine to claiwut payahlB BB on 
^arch 3I9I985 Btood at an all timo low of 11*47 PBT cent BB 
against 14*23 par cent of tho previous ysar* Ths numbsr of 
maturity elains outstanding oas Just 6*58 psr cent and for dsath 
BlaimB 18*37 psr cent* * 
TahlB Jfo* 12 hBlov shows ths claims SBttlement BperBiions 
during ths period 1957^-1985* 
QiAtm smrisfSJiT opmnrmir (1957 to 1985) 
Claims Claims 
Tsar* Ihtimatsd Ssttlsd 
Claims Psrcentage of out" 












1* Togakshenag (monthly)t 9WB^y0fbl*29pJfo*49 April I985t p* 30 




































































































































Souro§t r6gtkahmui9(mnih2y)Boetbay0nt2.29t Jro.90S9pt9mh§r 1909, 
p, 17, 
58 
Mtc •#« 9mi tn t9hl§ H. t2 r«»#ai thai fA« tot ml 
•mount mmdor «ft« hmd elMtm tnttamtod vktek « M 28»7 9f9rm 
im f957 »€mt up t9 638*3 9ror*9 in f909« imdieatinff tn overall 
rf«« 0 / lumrjp 2gf24 por ••«#• It U imporUmi to wt« horo 
tkmt hot—om 1997 mtf f9i3 tho ftgmr— •ro di9tmrhin§ •»•« !••• , 
minor fluetuation woro roeordod during thai timom Thoroaftor 
tko fiffuroa of oloimo imtimotod homo rogioto^o^ otoo^ mod 
frmdaaJ ineroooo up to 1999* Stmilarlff, totol omommt of oloimo 
oottlod toomt up from 24*9 eroroo to 638m 7 eroroo hotmoon 1957 
moA 1989 wftteH ohomo ottnoooroIJ rioo of noorZff 2^498 por eomt 
4artU9 tho poriod undor rootm* WoMor thio hood otoodp md 
g^mduol inoroooo right from 1997 to 1989* rthomioot tho totol 
•••wit • / oloimo outotetnding wont from 13*0 ororoo im 1997 to 
73*2 eroroo im 1989§ iniieating on oooroll ineroooo of noorlp 
463 por oont* Boro tho figuroo oro fluetuoting ooor tho ontiro 
poriod* Ih 1957 tho poroomtogo of omtotomding oloimo to «ic<ii« 
imtimotod otood ot 49*4 por oont ond thio figuro hao eomo dotm 
to lomoot pooaihlo loool (•••• 11*9 por oont tn 1989 ooor 1967* 
fltiW0 ft moy ho eoneludod thot tho porformomeo modo tm roopoot of 
oloimo oottlomont oporotiono Mt»«M 1997 to 1989 to tuito 
ootiofoetory ond c« • rooult^ thoro hao boon ouhotontiol doolino 
im por oont outotanding oloimo oo oonporod to elotmo imtimotod* 
Tho eiata porformomeo of tho life fiisiir^ii«« huoinooo hoo 
hoom good, Mitfii thorn thoro to otill •OR« oeopo U tnprowo it 
fkrthor. Tho otopo that earn h« «a*«ii to t»pf«9« ft furthor orot 
(i) Sonding of odmonoo elaimo intinationo for poid^-mp 
polieieo, ooy one poor ta odoonoo of tho moturitg 
S9 
4hit« to a9e€riatm iht present addr^s ao that th9 
intimBttom would ho ooHt to tho eurromt oddrooom 
(it) Improoinff tho ooeurocy and eomplotomooo of ito 
dota hmoo by eomoleto roconetliatton of tto 
moehtno dota with tho momMl roeordo ot oaeh 
(tit) aumrtmg that ago proofo oro forntohod omd mtmtnotiono 
mro modo undor o21 oxiottng polieioa^ • • that thoro !• 
no diffieulttf ot tho ttno of tho claim oottlomont on 
ihio eountm 
(tm) Stmplifioation of forma and prooodoroo to faeiJitoto 
opoodior ouhmioaion of roquiromonto hp tho elaimtmto 
and thoir proeoooing in tho offteo* 
(9) Mdueating tho Offonep foreo 00 ao to prooido thorn with 
tho hnoi^^w to aoaiot olotmamto im eomplping with tho 
roqmiromontOm 
Aoeording to tho aoeoptod prineipXoo of tnwootmont^ Itfo 
inouranoo fi^nio tm particular ohould ho inoootod in ouch 0 mannor 
ao to ••eitr* masimam yield eonoiotont with oofoty of oapttal ami 
«!«• to ooomro oooiolly mmd ^omomioally dootrohlo mUlOm Tho 
pPOftitfM • / inwootmont a«»im«t groat importeneo in tho • • • • • / 
life inauranoo orgontoationg v^oro hmgo awao oro roquirod hy 
PCjr • / promiumo* stnoo thoao f^ndo oro not fHlly rogmirod to 
moot the liahilitioa^ it ta far tho inauranoo oompanioa to inwoot 
o major portion of tho total ooooio omd 00m o dooont rata of 
so 
int9r09i t^i9h e«fi h9 tu«tf fii r^diMimg ih^ eo«t of in§urmn99% 
Jh ihi9 maiior^ tho lift irauranet eonpanim ar# guiiod fry 
C9riuin baaU principl99t 9uoh ao aoeuriitfB ytoJd, C9n99riihi2itih 
4i99r9ifieaiioH #te* 
rUt ltf9 Iii9uran99 Cev^faftoji mt9i ffi99 At« r9ff9ri i9 
9af9iy of 9apita2 in lioking tnv99im9nt rtainJy ft«e«iHi# It* 
primary hu9in999 i9 to poy eia Imi* M ond 9h9n th9y arto«* 
SiH09 in ihi9 mati9r, ih9 p99ition of tho eerporaiion to thai 
of iru9i990 it h99 to 9hoo99 b9tm99n 9af9ty and yi92d in «« 
m99k/th9r9 i9 n9ith9r total nor partiol X099 • / 99pit9U Tk9 
9999t^ty of oopital i9 99€9nttal to f^fofti* inaur9r9 to 6«fiM 
«• tru9 99ll99tor9 of f9nd9 for paying tho olaima* i t for ao 
p999ih299 in999t»9nt9 of htffh d99mminati9n 9h9u2d »• HiJtf for 
th9 2if9 tn9urane9 fund9 and in tho 9af99t po99ib29 9nann9290 
Jk addition to tho ooeurity of oapitaX, tho od9gM99y • / 
yi92d too to an imp9rtant foator* Tho iMur^r 9h9u2d bring 
abaut a pr9p9r ooordtnation 0«tv««fi tftt tm #l«K#ntc 0 / 9af9%y 
and yiald* Th9 «ien«y 9hould bo in»ootod in ouoh a wiy that tt 
9h9u2d y#t at Xaaat th9t rata of intoroot wihi9h haa b99n 999um9d 
in arrioiny at tha fi«t prtntim. /Rt«r««t t« a faator takan into 
9on9td9rati9n whi29 eaXeulatiny pr9m1mm» On a990unt e / th9 
ooourity e / 9apita2 and ad9Qua9y of yio2d0 bondo and d9b9ntur99 
9f pub2i9 bodi99 and companioo ara b9tt9r than tha 9har99 • / 
Joint 9took eompani99* 
Dio9r9ification in tho moot important eon9id9ration in 
inouranoa iA»99tm9nt9 vhieh may taka diff9r9nt forma* It l# 
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eoR«((t«p«tf a Mwitf polUy not to ro2y Teoaatwtlp on c •fn^i* 
tlflM 0 / lfi9Mt«#iit or a ooetionaJ im9o»tmonU Bui iho$ 
tf/kmtitf ho 4Utrihuto4 im iifforoni porio of tho emmirp MM 
difforont eountrt oo and in oarioua elaoooo of tn9«9tn«nt«« 
Tho LW hoM boon ooniinuouoly prowiding fUndo to a largo mutb^t 
of JMton induotrioo through tho purehmoo of thoir ooourUioOp 
dobonturoO0 proforoneo and ordinarp oharoo* Tho proforoneo of 
tho Corporation to invoat tho growing vo2vm§ of tifo flmd tm 
§09ornnont ooouritioo and in ootabliohod eeneomo hao rMultctf 
into ooneontration in fom induotrioo and fmt ownpanioo* Th9 
oomontt cotton toatiloog olootrioity and oJootrioal goodo^ 
ongin^oring^ iron and otool and min^ralo whioh aro tho oldoot 
tnSootrioo ha90 attraetod 60 por oont of tho t«ifi r.jc*o 
inoootmmt in oharoo and dohonturoo. IH tho oontoait of plannod 
mmmmio do9o2opmmt of IHdia^ tho inoootmmtt of tho IK fUndo 
to of mo,for importan^o* 4 woZl ooneotood^ intorgratod and 
diooroifiod in»o$imtnt plath whtlo f^rthoring tho intorooto of 
mora than ono ereroo of poliot^o2doro» hao groat potontialitioo 
of offoeting a halanood dooolopmmt of tho oountry* Sinoo th9 
largo fundo at tho diopooal of tho IK aro in tho n&tmm of trmot 
Mmnoy0 thoy thou2d ho inoootod in oueh ooouritioo whioh do mt 
diminioh in wa2uo and giwo tho mamimm poooih2o rotumo to onah2o 
tho Corporation oithor to doo2aro noro fru«ln«»« or rwdwotton tn 
prwuium ratoom Jtp thuo, ft«eo)ii#« imporatiwo that whi2o tho 
primary oh2igation of tho Corporation to towarda ito po2ioyho2dwrot 
whooo monop it holdo in truot and worko ao for ao poooihlo on 
huoinooo prinoip2m0 it ohou2d nopor loot oight of tho fast that 
12 
«• ih9 Iarff9§i 9ingl€ irmttior in JHdia it ho* to k99p tJI# 
tnf«r«tt 0 / ih9 eowumnitii at a whol9* ConttqumiJy, inmmimMi 
• / th§ Corp9ruit9n*9 fim^ 9hmt2d bring « fair and 9t9adp rtfttm 
to poliayholdart eonaiattnt with 9af9iy» in f*«e«fit |p«ar«» 
timnvar, ih9 ino99tnmit poliay of ih9 iK haa g9n9rai9d eonBidmr^ 
9kl9 9m»uni 0 / 99ntr999er9v* fhi9 f« aafitly ft«e«ii«« th9 Corporaiiam 
haa pur9U9d a toe eonaervaiiva invwtnani pel ley and hM 
•MMCMarfiy MMffiitftf ii99lf with tha prinaipla af #<i/#ty by 
9xe999i99ly r9Jyinff am 0»99mm9ni 99euriii99 and pmblia 999i9r 
for ii» fn9«#tn«Rt«« A299 ih9 in999im9ni9 of th9 Corporation 
ktmo not b99n pr9p9rXy dtv#r»l/Ud 9nd thoro t9 aoneantration 
in fom r9ffien90 indu9iri999 and oompanioa whiok §099 againai iho 
prineipl9 of diV9r9ifieatton9 
PiP9r9ifteaiion nay furthor b9 a99tm9d by having mimoroud 
999mriii99 of fi99d 99 9922 «« o/ MrioMt yt92d% Th9 Corporator 
Hvanmont and S9mi''(h9«mr>>ont 09euritie9 9hou2d §• pwrvtatMr in 
mioh a proportion ao to ha90 a harmoniotto eombination of ••eurfiy 
and yt92d. If 922 th9 fund9 9r9 in999t9d in indu9triol9 onM 
doomgitoialo, a hug9 amount of t9S99 vfl i haoo to bo giwon* It 9i22 
b9 9 groat prob29m0 9p99ia22y 9h9n th9 taxation rat99 art too high 
to tfty* d9no9 a to2orab2o portion of tho 999uriti99 mndt bd 
in999t9d in tax^frao ooeuritioo^ 
Convortibi2ity of inoootnont t« tho baoie prineip29 of 
invootnontm It 99an9 th9 abi2ity vith th9 in9ootm9nt9 ara 
9on»9rt9d into 9a9h 9ithout unduo 2o99 of 09pit92 cntf 9tth9ut 
wmoh ineono9ntone90 ffaua22yf th9 pr999nt in9omo on —•wmt • / 
fi3 
tnitr^MU ami prmlwm U Buffieitnt to ai«#t th§ future elmin^ 
Jut 90m9iim9§ ih0 e0n9€riihilit» of inw^tmtmt into otuth i9 m 
' •Mi ' tn ordor to pny eaoh for ourrondor oaluoo, to grant loans 
on €mmnd and to m^t iho olaimo, tf tho fundo in hand aro not 
ouffioiont. Woneot tn uoual etrevmotantoog roaip eonoortthiltiw 
to not a noeoooarjf quality of an inooatnant hut from tho long^ 
rango point of oioth partioularify to moot tho noodo of maturinf 
ohliffationo» Ttio Corporation mny aloo koop a portion of thm^ 
fundo tn cttth or in oueh eaeuritioo vhieh can ft* roaltood mtthomi 
dolay and looo» Tho liquidity eonotdoration to aloo Mopi tn 
wUm in ordor to owail of an oxeoptionally fawourahJo inoootnonto 
opportunity0 *AI«A roqutroo aolling of tho osiotiny ooouritioo 
and purehaoinff of a nam oorioo of ooouritiooB hominy bottor 
iO09§ and eonditiono* 
Thmo» ail tho ahovo yuidtny prineiploo muot ho hspt tn 
ntmt hy tho inourora v^ilo tnoooting funds of tho lifo tnmiranoom 
Oroat earo has to ft* tahon in oolootiny ouitahlo ohannolo of 
tnoootmonta and ouporoioiny thorn* With tho holp of finanoial 
forooaoting, ftft««(l on tho analyoia of ooonoaiOti politioal and 
ftmnnoial eonditiona, tho finanoial ompdiHo ooloet that form and 
iypo of inooatmont mhieh giooo tho naxtmm pooaihlo rotu^mo* H 
may ho addod, hoioooorp that hooping in vt«v tho aliomo pFtnoiploo 
of tnoootnont, tho inoootnont poltey moot promoto and holp tho 
lifo inouraneo huoinoao* On tho one hand, thooo inooatnont oh^uld 
minao tho ooot of inauranoo and tompt othoro to hano it at a 
ItMt^ ooot and on tho othor^ thooo inooatnonta ahould &• utiliood 
for aooio^ooonoaie nooda of tho eoimtrym mnootmont of lifo fnndg 
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in to^iaJ vlfar9 «eft«9«« lik§ drainage, mUr mtpply^ hou9ii^ 
tf«p«I#jNiffit ai»« ^oiifid to ep«af« « pv^lie tnap* for tA« CorjwfvttoR^ 
»i»ttfM t«i»r»»tii^ htalih • / tA« A«0AI« vfttoA tm turn, »i22 Immr 
tft* m^rUliip f^i9&m 
Th9 fiai49 0 / f/kc £iC iViil {R«0 f)krt« eai^oorim •ueH M 
••rfttii^ eapltoi^ twf9$tm9nU rtguirtd a» raaaonahlt 90P9r for 
ifafttiltf«« t» polUtfkold0r9 mnd th9 }mlaM€ h^ing tk€ mtrplmmm 
Th9 working eapttal io roquirod to moot iho ourront financial 
ro^iromonto und oo it ohould mostly bo in tho form of oaoh or 
roodHjf markoiohJo ohort^^orm inoootmonto. in wiom of tko i l# 
mmtmt of roeoipi of tho IK it eonsiituim a oorp onolJ portion 
Of tho totoJ fund9» Tt io tho ooeond oaiogory vhioh fortm tho 
hoik and it moant to oooor futuro ooamttmonto of tho itO* At loaoi 
a rough aeturiaJ ealoulation of thin liability it pottiblt and 
that a Aii4t thould ho inwotiod on tound butinott print iplm tm 
tho tmtt^ottt of poltty/holdttrt. iftor mtkitty m adoquato 
propition for working oapital and futuro oofmitmonta to polity^ 
holdorot tho halantO0 if any^ may h* tormod mutplud in thit tmm^ 
Tt may ho inoottod in toeially oalut^lo ehannott mtth poor #f* • • 
rttumtm Tho omomnt of thit turplus would tnoroato by profttablo 
twtmtmtmt of fundt* Tho turplut may bo utod to ohoapon tho oott 
of inturanoo by inortaotny ratot of honut or by dooroatiny tho 
rat at of prtmta • it will bo an additional ineontipt to tho 
poltoyholdort who tawo royularly and a diroot mmourayomont to 
oapital formation and inouranot^^ontoiousnost* 
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Th0 ohj9CtiV0 of inoMtmtni policy »hou2d bo to ffot 
odoquaio fundo for iho insurer to moot tho eloiwu of omriouo 
00iogorioo» Omp* oJoimo by doath and naiurity, and ourrandora^ 
anmsiiioo oie» Tho flow of eaoh noodo bo otoody^ ftr tho 
omfoty of fkndo inouraneo inoootmanto ohould »• in oofo and 
dopondablo chonnolo^ 
Tho lifo mouroneo Corporatiom hmo boom oormorkimy mora 
than 75 par eont of tho inooatiblo funds for inoooting in Control 
9ooorimont or Staio Qooornmont oocurittoa and Socially oriontod 
ooetor ifihieh dirootly or indiroetly holp 9olfaro aelkciiM^ 
oontributo to piannod dooolo^ont of tho country and bono fit c 
loryo mmmbor of pooplo% twootmont that homo grootor ooetml 
oignifieaneo aro / ' 
* HouBiny ochomoBg gonoratiom amd 
tranomiooion of powor M voll ao wotor oupply 
ond oomorago t^th in urban and rural oroao, 
dopolopfifont of road trmnaport, ootting up of 
industrial ootatos, •ie« Tho Corporation also 
otriooo to onsuro a broador distribution of its 
inoootments anonifOt public ooetor, Co^moporatioo 
oootor and private sector as veil as rogionol oitd 
otato wioo dioporoai of invootnontm An important 
Objoetipos of our national planning is to r«in«v« 
regional disparities between oarioue otatoe and 
to develop areae which are particularly bockmard 
and termed as 'no industry dtstinotOm '*• 
ih f956t mhon tho life insuranoo buiinoss in India woo 
nationalised, the life insurance businees inherited a pottom 
of inoootmont booed on the indepomdont policies of 243 insuroro, 
which differed in mony rospsets* Thsir inoestment policy up to 
U Togakshema, (Sionthly), Bombay, Op^oit,, p* 21^ 
fiS 
$949 99» rigid and insist tit dmt te <fo«f«ifie« of (hv^nrn^nt 
99cmriti0Bm IH contrast, imfootmamt fii tho aoeuritioo of 
Joint otook oonpmiioo and eo'^poratioo ooeiitao ineronood 
from %i por eont of tho total ooaoto tn f9d9 to f€m3 paroani 
tn 1994* 9omo9or, in tko monrngomont of lifo fnnd^ tho priooto 
inomroro knd not tn»pirod pnblio eonfidoneo, t^iek wna ono • / 
tko main rooaonf which lod to the notionoliootion of lifo 
^mupomo MMfiM** fJi JMi09 
f^2o Ji%» f5 holom thovfo tho total inoootwtont of tifo 
Hmurontfo Corporation of IMio during tho poriod 1996^7 tn 
1994'^. 
tmum fif 
jjfnsrntgr or un nsasMUcg coKPMjtrroM OF mu 
( t996^f tn 1994^99 ) 
PSMokfoga U^./io^. 
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rrvm UhU ^« 13 it U tPtdmt thai ih9 in9mtm9Hi 0 / 
2if0 inturane9 hu»in§99 hat fnereof ttf /rem i?«« 34U9 9ror9§ in 
f9S&^7 to Ra* 59U37 eror«9 in f9tff-£?» indieaiing m n§9 0 / 
MMriy 52^2 p9r 99nU Similarly, th9 hook oaluo 9/ f«tci 
iti»99tn9ni 0/ lif9 (Mtirane* huoinmo mmt up from Ko^ 30U9 
9ror99 in f99^-57 to Bo. 1,090 ororoo in 196€^7, ohowinp 9 
ri99 of noarly 183*0 por 99nU B9tmo9m 1956^7 to 1971^72, tko 
in»99iM9ni of 2if9 fnouroneo fruofnooo hao f9rih9r fnerooootf iy 
n9arly 411 m3 p9rc9nt from ih9 fiffuro of Bo* 301*9 oreroo in 
1936^7 to Bo* U952.66 aroroo in 1971^-72. lilmmi—, ik9 »oo» 
Mluo Of totol inoo9tn9ni of Lifo Tn9uraH09 Corporotion of Ik^to 
hao 0on9 up from B9» 31-1*9 ororoo 193€^7 to Bo* 3,592m 11 ororoo 
til 1976^77, ohowinff on inor^99 of noarly 630*2 por oont* B9tmmn 
195^^7 ond f99f«a9» t^o total tnvootKont of lifo tnouronoo 
bu9in9$9 ha9 furthor gon9 up by nooriy 1,B56%7 por eoiit oittf 
furthor (noroaootf by n9arly 2,417*3 por oofit« t»o« from h*30U9 
ororoo in 193^'97 to BOm 9,S13*74 ororoo in 1909^-^4* firom tho 
yooro 1956-^7 to 1904^^, th9 book valuo of total invootmont of 
lifo inouran99 ftuolnooo hao fnorooootf j^ oa At* 30U9 ororoo im 
flitf"57 to At. 10,006*24 ororoo in 1904'^, thio OWM OR ovorall 
ineroaoo by noarly 2,750*5 por eont during tho por^od undor 
Tho inoootnoRt 0 / lifo inouranoo buoinooo fn tiko oootolly 
pttrr>oofvo 090 tore Doro no aoro than Bo* 0 ororoo at tho and of 
1957* Thoy grow to Bo* 205*92 ororoo by 1966*^7, Ba* 749* fi 
ororoo by 1971^72, Bo* 1,630*92 ereroa by 1976^77, Bo* 4,167*29 
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eror— in 1982^3» and to a* high a Itm^t oa /!»• 3»H9*0 erorM 
fji 1994-^J* Of th9 total fund9 th9 i l / # in»uran€0 hu9in999 
ka9 in999t94 79*6 p«f* e«nt v§r9 tii ih§ piAii9 ••0t«r»flft<2« 9.« 
.9«r eofii w«r« tn tA« Co-^p^rativ ««etoi* aii4 f0«5 par e«iit in 
th9 private 99et0r during tJk« tr«ap I^A#-^* * 
Jh f994'^» 0 / t*U toioi <fi9«ttii<}it o / !< / • fii«tir«fiet 
hut%n—9 49 p«r ecnt vf** tn tft« aoefoi iwrpotftt* ik th9 •«»# 
y«af*» t)^ « b9olr voiu* o / tRVMtmont in pevtr g^ntration and 
dtatrtbution vnoiuntad ! • il«« 1B€ 59 eror^, hating At* f»fpf 
eror««« tty*Mii Mit#r supply and awsraga aehwmaa and rural pipsd 
watar aehtmaa R»* 509 eroratt agriculture A«* 344 eroraa, 
damalspmani at transport through atata road transport sorporation 
Jto* 99 ororsa^ and omall and wodium soalo tnduoiriaa througk 
otata finansial corporation and otato industrial dssslopmsni 
ssppsratton sts» At* 99 eroros» industrial sstats 9srs asststsd 
with fft. 25 ororos* 
Kr mf T9 mm hin mnnKi mum a mm 
Ths Itfs inauraneo husinsoo tn Ihdia^ for ths first itms^ 
hao oonsorssd a fiso^yitar plan to oxpsnd ito astioitioo and 
spread ths suit of insuranso among as largo numbsr of psmpls 
ss gssothlSm Thoro ft a plan for tho Ufa inouranss hu9tnsss 
to go up from Ms* 30t42€ ororos in 1993^4(4 to Bo, 59^100 erorss 
$m SSnthlg Commsntary, Mom Dolhi, folmXIf^ Httt April f994BP»st» 
2, TogakshsBtag (MOnthlg),Bonhav, ftl,29t ffo,1t»M09ombsr f995«j»»^« 
3* TogakohomSf Op* Cit^t P* ^ * 
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n 
Iff f9^'9-'90m AtrlA^ 1984^5* ift« f^wvtft in mmhtr • / p92tei0M 
U /ix0d at fO p0r ewt and thai for atm aaaurad at 20 p0f •#«t« 
Ad*tii^  1903^4» tha growth rata in tha nam paliaiM hai haam at 
6 par aant and far awn aaaurad at tf par aant and during f9dl9-95# 
tha growth rata in tho wmaibor of nam poUaiaa had haw 6 par aant 
«Hf fn •Ml aaaurad ahout 14*25 par oantm 
fhmB0 imdair indioidual aaauraiwa$ tha Ufa inouramo 
huainaaa will hana to aalZ 29.3 laWh polieiaa f^r Ma. 6,300 isM 
polieiaa and Ma^ 15§550 croraa at tha trnf of tha Sawanth Plan in 
f989'-90m Tha firat yaar pramtum twaoma ia awpaotad to riaa from 
Ham 200 ororaa in 1999"^ to Bom €40 eroraa hg 1999*99 amd rmawdl 
pramium ino^ta frvi Ma. U340 ororaa to So. 2,450 eroraa hg 
1999*90. Aeoording to tha aoureaa, thvuglh tha targat oat aoam 
t« ft* haaad on tha high aida, tha Ufa inauranaa huoinaaa will 
hama to naJk* afforta and raaoh thow hv initiating aoooral aiapo 
to improoa tha affiaianay of tha Oorporatton at all laoala* 
Tha following aohamaa introduead hy tha Ufa Tnauronoa 
Corporation of India will go a long wag in giving a now hooat 
to tha damalopmant and growth of Ufa inauranaa tn India* 
iaULISML 
ffndar thia plan, in addition t« tha hanafita of 9n9tmmm% 
aaouranoa poliey, additional inauranaUr oowar aqual to tha aum 
aaaurad ia payahla in tha awant of tha doath during tha torn of 
f«f Comnaroa, (monthly), Bontay, Ootohor 1904, p. €4f* 
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ih§ p9Hey 90 thai the total tn-^uraneB eooor in thw ovont of 
tho tfMtA to to tho oxtofit of doublo tho otm Mtairtftf* ioeidomt 
honoftt •ffiMi to tho hoote oum aoou^oi mill oloo )># avafloMt 
undor thio pi«R* M othor worda, in tho ooont of tho doath of 
tho poliow'holdor^ duo to ooeidont$ during tho ourroney of tho 
poliop ioouod with aceidont bono fit, on amount owol to 5 ttnoo 
tho booie oun ooourod become* poyahlo* Bonusoo, howooor, oro 
rooknonod an tho booie oum ooourod only* Thio doublo oooor 
ondowmont plan (Joooon mttro) hoo boom opoeifieolly dooignod ! • 
proDido doublo inauraneo protoetiom to tho propononto mi a 
rolottooly Hvor «•«!• 
gamMJOW 
9lodor thio plon, tho booio oum ooourod uill bo poyoblo 
on tho firot doath and a/7atii on tho dooth of tho ouroivor vithtn 
tho torm of tho policy^ On tho firot dooth^ during tho torn of 
tho poliey^ orUiy tho baoie • « • ooourod to poyoblo* Bowomor^ on 
tho ooeond doath during tho torm of tho policy^ oootod honuooo 
will alao bo paid alongaith tho baoie aoaurod* if ono or both 
tho liooo ouroioo to tho maturity datOB tho oum •t«tir«tf along^ 
with wootod ft^MMf* would ho poyoblo* Joomon Soathi hoo boon 
introdueod to eator to tho noodo of morriod workimg cospivt* 
Tho oaliont foaturoo Ptr# inauraneo protoetion to both tho 
JtMt during tho torm of tho poliey, eoaoing of promiwmo OK tho 
firot doatht continuaneo of ifuuranco protoetion to th^ ourvioing 
lifo§ oontinuanoo of vesting of bonua ooon after ooooation of 
ptomium on firat doath, are tho tmf^iio foaturoo of thio plan 
9fo«a«9(o othor piano of inourenoom 
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/t»«tf <#r» Mmrriaff€ gndmmmti plan (witnoui profiU) 
and tlk« •dMstloii (wtihout pre fits) vara daafgnad to m»at iha 
wrrtaga tjpiiit— mti «AMctloii aftan rtmitfMd iha artgiwU 
pi*d9f«tofi inauf^eiant whan ih« paymaniB aefuallp fall dma* 
himrdar ta pariiallu affaai iha affaet of inflmiian, tha 
eorparatian haa inirodaead iha nam plan tmrrtaga andawmani/ 
adnaatUml nnnuiiy plan with profiUm i part from hatng am 
with prefita aea2a» the pramtuma undar thia plan eaaaa en tha 
daath af tha aasurad, but tha honma meemala eoniimta aaan 
9han no pramtwm ia paid aftar iha daaih af tha aaaurad*Tha raal 
valua af tha banaftta undar thia nao plan nor stand eonatdarably 
impreaad eamparad ia thaaa undar athar axiatino «tih profiia 
plana^ 
am MM MMESWM POLicr rrrs Pnortrs , 
tfndar thia plan^ tha praniWm ehargad far graniino 
iamparary aaauranea eoaar in iha amant of default in paymani 
af pramium parted af 3 yaara aftar tha pramitma haaa bean paid 
for minimam parted of 2 yaara ae far payable in one ainfrle Iwnp 
aum ia nam apraad eear the v^ole term of the peliey% Further^ 
amder thia nam plan^ aeeidant pramimm ia built inia iha premium 
atruetura and ae a raeult aeeident benefit ie aaatlabia to all 
paliey^oldara without eeparata paymani of aeeidant pramitm^ 
Fmrihar, under thie nem plan, aeridant banafii for tha fitai 
tima, bean axtandad to handieappad liaaa mhara tha astra premium 
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for the phyaical dtaability do«3 not exceed Bsm 2 per cent 
aaaured* The accident benefit ia alao adntaaible during 
the period of extended cover of 3 yeara^ 
MSW CSIlDPEt PgrmtJtED ASPmiffCR PUN i 
Under thia p2an0 the riak on the life of a child will be 
covered from age of 12 nearer birthday inatead of age 18 or 21 
yeara aa the caae may be under the exiating plan* Partieipation 
in profita under thia plan will alao commence from age 12 at 
whteh the riak would commenee% 
COHCLUSIOM 
In cowsluaiont it can be obaerved that the life inauranee 
buaineaa in India haa been put on a progreaaive line after ita 
nationaliaat ion in 1956» fdrioua advantagea of nationaliaat ion 
have come to accrue* fteasona for tfhieh the buaineaa waa national 
liaed have more or less been materialiaed* There are a number of 
developmental achemea under way in different direetiona namely, 
atructural and organiaational developmentt development in the 
field of elaima aettlement direetion and diveraifieation • / 
inveatmenta etOm A number of other direetiona in which the life 
inauranee buaineaa haa to grow aa a vital aeetor of our economy 
have got to he aeaeaaed and put into practice* In the next chapter, 
therefore, an attempt will be made to auggeat waya and meana for 
a$ overall development of thia aeetor ao that it may act aa an 
important agent of change «-» a channe in the fielda of eavinge 
and inveatment in the country lohtoh may prove to be a boon for 
the ultimate SoctO'-economic advancement of the oountrym 
uarm - in 
mmtius ijn> CBMLLSKOSS or lirx ttsmums BPtnwmi 
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* / / / 
or Li'^E iffsmiMCE pas If. 
Jh th0 pr^etdtnff ^hapttr th§ pattern • / fffowih » / 
2tf9 imturamt te«tfM»» im Jniia tiw mat tonal Uattom hm» 
i««fi htghltffhtadm It h9B ft««R potnttd out that aftar fvattana» 
Itaation of It fa tnauranea^ tha LJC kaa tmprooad tha aaloa and 
aarotaa aiandarda af itfa tnauranea bmatnaaa^ It haa tntra^ 
4M«<I aamaral typaa af poitciaa to aatar to tha naada of tha 
uf^n and rural populatton^ Thta ahaptar haa haan dadteatad 
far analvatnff tha nrohlama and ohallagaa af It fa tnauranaa 
hmatnaaa tn IMtam Tt wtU alaa projaet tha praapaata af It fa 
%muranea daoalopmant tn tha country tn tha faaa of tha^a 
prahJaaia ami ahallamgaam 
Aftar having mada a datatlad atudy of tha tranda of yramth 
af tha Itfa tnaurviea buatnaaa tn IMia^ tt ta aaaanttal to patnt 
amt tha aartoma faotora tnhthtttng tha iramik af Mdtmn Itfa 
tnauranoa huatnaaam Tha haata faotora raaponaihla for tha alam 
§ra9th af buatnaaa haaa haan tha atark paaarty and tha low 
auhatatanea laaal of our population which raaulta tn tha lam 
amount of aawinyom Conaaguantly, tha Itfa inauranea buatnaaa 
ta unthtnhubla tn a population having practteally no dtapoaabla 
aurplua^ Sacondly^ thara ara thowtanda who complaint agatnat tha 
Ufa tnauranoa buainaaa and a» a result nam eomara do not want to 
tnvaat thatr hand^mocrnad aaotnga fit tha Itfa tnaurnnea huatnaaa» 
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Th9 2tf9 iiuturane0 wns nationalUwd in Dndia for th0 
9ff0Cii99 mobiliBaiion 0 / public 9Mvtnff9 9nd for ftntMeiH§ 
oconomie dfoelapnonU fhit in iioolf eroaioB a prohltm «• 
ih€ oeonomie tf#9«Jtdpii«fft dopmtdt upon tko pionoerina 0ffpri9 
• / tk9 omall 9mt4trpri9t9 tOtilo ftotft tho iogiolutine mwiit— 
and th0 iKpmim9»t manAffommtt of iA# £•/•£*• tiane mtptmaiooA 
to in990t in ootabliohod conetrntm Jtowi»<r» tA« tntditi^ntJ 
P9ii9u foUoemi bp ibt UUCmi Mpmrt from erooting iho probJom 
of coneontraiion of invootmont in fms eompantoo, h9» dopriood 
tho nms monturoM of iho poroonal owingo of iho M»t m^^riifi 
• / p#if«|Mk«id#9«* fbu»$ viih tho ropid prowih of i f /0 /hmtf 
through offootioo mohiJtoot ion of aavingSt o vcii moy bo 
ormtod rshieh booomoo moro diffiomJt to ooolo by oonturo ontor^ 
priooo portieuJorly for roXoiiooly «iicll buoinooooOm 1)1 thio 
wny inoootmont roPponoibiJitioo of tho l*t»C* wilZg oonBidombly 
ineroooo boommo oommmie do9ol9pmont to tmp9d9d if tho rooourooo 
4» mot fttm fn orooo of rolotxoo oeoretty ond frwtii* Sfmilorlyg 
dirootion of inoootmont into portieulor ooetiowo Ma roomit in 
ooor oiimulotion of thoao orooo ond bring on aubooguont diffi» 
oultioom It ia ooaantial, thorofora, that tho ttmootmont polioy 
of tho L%1^0* bo adopiad to ehonging noodo ao thot it ahould not 
work ogainot atoblo progrooo^ 
Tho aloe growth of lifo inauroneo oooing to roihor otriking 
oa it ia on* of tho important foaturoa of lifo tnouronoo aoointfO 
that th0y are rolatoti ritik tho aeomonic dawolopmani ant eapital 
flormotton in tho eountry. But in Jmdia tho lifo inauronoo 
tm Jtgorwalag U9mt Soma Aapoeto of Seonomie Adpancomant of 
Pndor^ooolopmS JSaonomteo, Xftab Mohmlt dilahabod^ 19^^ 
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9a9tnff9 eomJd not kotp poett vith tht teonomie d^wtl^pmtnU 
In foci tht 29V ratio of tifo inouraneo oootngo in rolotion 
to poraonal aoPinso ond tho olow provih of lif9 fumi in 
rolotion to tho gromth of eapitol f^rKation tn tho ooonomif io 
mminly dmo to lorn otoniordo of lifo inouronom in Indto* 
pthor e«M«# of th9 alov ffrooth of lifo inourmnoo oooinff 
in Itndie oro population ero^ths ineomo provthB tndnotrial ioatton 
Mi mrhoniootion of tho oountry^ Whilo tho natural fooioro haoo 
erootod the etroomotnncoo vhieh favour tho grovth of lifo inau" 
romo tho porauaeioo offorto of tho inourora haoo fatlod to 
eroato tnouranea eoneteuBnoas amonp tho pooplo* Thio to duo to 
lorn poroontaffo of tha popolatton inaurod in India and lorn ratio 
of lifo inauranoo in foroo to not tonal ineoma* India hma tho 
lomooi lifo inauraneo otandard in tho teorldm Thio ia mainlp 
duo to orffontaettonal and atructural voaknooa of inauranoa offiooo 
in India* Tha oaloa toohni^o^ iho ««r*»fo* atandard and tho 
inooatnont poliey adoptod by tho tnaurora fatlod to MtotioatO 
tho pOOplOm 
It ia a noil knovn foot that tho oxponooo on manogomont 
Of lifo inouraneo huainooo aro tha hiphoat in Ihdia* Booomao 
of thia^ tho poliey^oldora foal over-^harod for tha oorvieoa 
rondlorod by tho UI*c* in 1955 tho oxponaoo ratio of Ikdiom 
inouraro woo 33*4 par oami and of nonftmiian insurers S1*3 par 
eonin Tho 9ooornr^ant hod boon trying hard to limit tha oxponaoo 
of etanofftmoni by statutory roairieiionam Tho oxponooo^rotio of 
Ihdian inouraneo in^atri90 ia oory high aa tjomparod to tha V^S^u 
and tha 9;jr« Bofora nationaltaation of lifo inouraneo ^toinoaa. 
U -^ahain, 9^,^ Inooatmont of lifa IHauranea Corporation*a J^nd, 
Optoii*^ jN 57* 
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fh§ «af}»«iia#d-i*itf« 0 / Indian 99mpani€» »•# Ror« than f90 
P9r ttmi • / th9 ratfo • / non^Xndian e^mpani^* tn th% 
9*S»Am ih9 9xp9n»0§mratt0 U whoui 17 par ••fit mtd tn fft« 
9»Mm theui fS p€r etnU rh0 9xp9n»99 of in9ur9rt ar« 
r«iat«tf to th9 • («• 9/ ih9ir bu»in999» Th9r9 !•« tn fi^U 
9n in99r99 r929Hon9hip h9tm99n 4if«« cntf «srp«fi««««-iHifto« 
ill JMta^ th9 a99raff9 9um p9r p92i9p U mmeh 2999 M 
eomp9r9d to ih9 9m5^A» onA tho ffmX* ond koneo t*« oaepon9o9 
rtiio U higk^ 
Jtmik9r prob2om nkteh t« inhibitinp tho growth of 
lifo in9urone9 bmoin999 in IMio f« Af#A icp««t*yHitt#« 
Tki9 t« main2if du9 to unh9a2ihp eompotiiionm Oikor •<«••• 
oro impropor ••i«etfoii« m8gr999i09 9o299monohipf 4««ffv 
for ff9iiinff eomtioBion •!• firoi promium, JotM of oftot 
ool99'»99roio9 •tc* 9oe9999ry ot9ii9tie9 for 9ei9ntifio 
oo2eu2otiono of promUtmmroioo or9 not o»mi2ob29* Th9 r»««iLlt 
i9 tkoi th9 high 2opoo9 rotio^ ftr o goimino dommmd for 2if9 
in8urttne9 has not b99n er9at9d» Th9 9wi2 f« ih9 diroei 
ro9u2t of Joying too mteh Mp*««f« •» notf 2ifo inouroneo 
bu9in999m Th9 difforonco ft«t£?««i th9 initia2 eommiooion omd 
tho r9noma2 io too nmoh and ohouJd &• emt d^mn by omoouroging 
mioro oiiontion to tho ooroieing oopoot of lifo inouroneo* 
1. Bojpoit O^P; Slomonto of lifo Ikouraneo, 0p»eitm,p*f$49 
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Zif0 ffiaursne* to en* of th€ mo9t tnporiant 
• / §9itinff 9oeta2 ••eurftjr far </lo«« vfto arc re^llif Is 
to r0due0 9eonomtc #fi«9tiai(ty« ''iatrffftaii Ha* •ft««f*9«tf 
ihmt TA* tfrt/t 0 / «e0»0a(e tei^twa during many gtmtraiiema 
MM»« ft««R »lt^ fiier««««(r /!?i*eff tovanfc ih0 h^Iitf thai ih&ro 
it MO rtaJ n«o«««tty« tAtfp<*^ f*«« no moral Juatifteaitam f^r 
aattrama pooarty aida by aida mith ffraat e#ai<ft** Uaaaa 
through lapaoa eould ha ehaokad tkromgk affieiamt amd traimod 
fiold atrnff^ motiwa amparviatont ommd amd patiant adpiaa to 
tha propooar amd iha aaaurad and Hiding ramumaraitoma of tha 
ogamt to tha eoniimtamea of huoinoaam ill thoao maaamraa 
eould ha takan and vara haing takan by tha ineurara thamaalfaoo* 
rkmof it ia a loaa to tho imourar, iha im»mrod»_ tj^ft^ 
tha aoeiaty» 
Ufa tmomramea buaimaoo woa nationaliaad tm Tmdtm for 
tha affaoiioa mobiltaation of ptiblio aooimgo owf .fOr finaneimg 
•tanoale damalopmant dapamding upoii tha piomaarimg offorta of 
tho omoll omtarprtooa whiJa both tho logflottoa mmdotaa ami 
tha tm»90tmant mmnmgamont of Ufa inauranea haoa amfriktaia to 
imwoat in aatabliahod eoneama* 9omooar0 tha troditiomml 
poltey follomod by Ufa tmauraneeg apart from araattmg tho 
problam of eoneantration of inoaatmant in a fam oampamiaOf 
hoa daprioad tha mm oanturoa of tha paraomal oomimga of tha 
oaat majority of poltey^oldara, Thia oboiomaly raaticta tha 
U ikormo§ S^p^f Organiaation of Indian Mauranea, 0p,eitmgpm22, 
X«/»ff« to imv§9i in ntm 9<iititr««* Ait at t*# •aa« tte« tA# 
£»/«e* Mmwt t o p tU02f Ml—f frtm tht proem* %f frvmtk^ 
hi XU hromdtr irm9i99Ship Ouiioa tt kat to undormrito tho 
proem* of (frwfth in o monnor eonaietoni vith oofoiit of 
fUndo, HI odoomod genmmioo, inomroro hooo oooromm tkio 
imoompolohiliiy hotoeon their ohligotion towoTdo tho poliojf^ 
koldoro ond in tho diaeharge of their brooder truetoeehip 
dotio* ihrom^ inteneipo end ertemiwe roeooreh pro§ihmmm% 
The £•/•(?• wmAo oery limited effort to osplore mm omtlete of 
imom^tomt* tt hm not mode aajf ondoooour to imptmoo ite 
inomtmrnt mhninie trot ion hg oppointimd export tnomteoni or 
othereiiee adoptng eound and rotionoltood policimm Ik oim 
Of ite ooeiofmonomie etoUte^ tho V*^« ehould not hooo pmreued 
9 mmpJtotolp pmeioo end mnenterprteinff poliepm 
mMisiffma m mrnnta 
it f« true thot boforo noiiomlioation of life imureme 
bmoinma foa* of the hi§ Jkdian eoneerme mere enfoying greet 
jNiftiftf eonfidonee duo to their eimo end finonoiol odmintotrm^ 
tfofi* Thmo ooneorm eueemefklly eonpoted with foreign 
offieom^ But the metier in emoll oooponiea ia not mt oil 
eotiefaetory* Thm^ in the lok Sebho^ Ar« AftHavMf the then 
Finance ^ 
jinnieter hm rightly pointed outr 
The induatry mm mot playing the role erpmtod 
of inaurenee in o modem a tote anf^ effort a ot 
improoing the atondorde by forther logtelotion, 
»• folt» wore unlihely to he ony more omoemaj^ 
'* 9Uli£%e\k ^^il^'^K^'^* '" Ihdtot I^mhoyt illied 
2^ Omhmukh, C.D*» Broademt Sneeeh on the Motionoliaotien of 
life IHauranee in Ihdia, ^'Ok Sobho Ati«tM« %l«l* 90^12, /••*• 29^ f950, CoU ff3% 
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fll«ii in tht p99im Tk9 e9ne*pi • / iruMttaahtp 
whUh Bhould b0 th0 corner ttonm of Iif9 
imsuranct tt^nod t»t(f*«ifr lackimff» ikitf##tf 
•Mt mawitfomtni had no opprociotion of tho 
eJoar and 9ita2 dUiinetion that ostata batmaam 
truat NOiKK* 9t^ thoaa whteh haJong to Joint 
otoek eonpanioB - that ia to oa$^ mmod by tho 
oharo^oldara thomaolpoo^* 
t^roooart prompt and offtaiant aorotco to tho policy holdaro 
to anothor important eonatraint in tnauranoo i^ieh tiifptr«t 
eonftdonco among tho tnourod popmlationm Tho pmhJto opinion 
hoaamo aoaraa and thia mmdo tho taah of fiold foroa at ill 
mora diffieuJt in notioatiny tho poopZo to purchaao Itfo 
inauranoa% P^rthor^ tnaitrora in India hawo mado wary littlo 
attampt to eroato inauranea eoneioaanooa among tho maoaoo^ 
inothor prohlom t^ieh hampara tho gromth of 2t.fa 
inauranea huainooa in Ihdia ia hif^ ratoo of promtam* in Ihdia 
tho rata of promUm to oory high* dny ono fOmUtar with tho 
inauranea rato-mahing atruetura eould radily undaratmd tho 
aauaaa aa mora and mora oxporianeo vaa being gatharod ami 
hatter and rofimod otatiatieal data oaa eomimg into tho pooao^ 
••ten of imauroram The promUma rata of poatal imauraneo to 
maoh 2oi^r aa eompared to life inmuraneom Ma a roaolt the 
people are mot attraetod towarde tho life tnauranoo* 
It U •aid thai IMian •••pMf** ar^ faetmff « 2«t d/ 
4ifft9u2iy in •0ttJms»i of 0i«ta«« fA«r« ai*« « iktmoMWi 
epmit29iHi9 mmd§ to tA* ili*iir«iie« Dopmrtmmti • / M« iMinHiMt 
• / JMia rogarding H0C§99arg d%2ag and haroMsmani hg eomponi»9 
im •aiilanami and pammtt of eittiM* ik iMairolio, vkoro iho 
of poJioioo tna n^orlff ih« owo oo in indio iho (hnorn^ 
If roeoivod only ona eonplotntm iftor tnooaitgaHont iho 
Ikdiom Oovornmoni foamd that in mnjoriiff of iho «•##•» iho 
inauror hooo thoir ODII fault* 
Thoro ci*« ««fi|r roonona thai o doo^ olmim aoUtmtomi 
mof tkoraforo ho dologodm Somo of ihooo oro giwon holomi 
t» Doing in ih§ iniimatien of doothm 
2* Hn<onhmio»ien of dooumonia ro9nirod io ho 
Ofibmiiiod for tho oonoidorntion of eloin* 
% ihaanoo of oolid nomination and tkarafOra oloar 
iitlo for roooioing tha claim gagmonl^ 
4m Hw^nhmiaaion of additional raqniramant tii • • • • 
of oarlg elaimom 
5* Dalag fR eomplation of oarlg olaim inoaaiigaiion% 
^fain» moot of tnmo oamaoo ora hogond tha control of 
inauranoa ooa^fang» Tha corporation can^ howaoar^ romdor 
mooioionoo and holp in got ting thorn orpoditad* In regard to 
tha tiittit«ffofi • / doath tha fiald otafU partitiomlarlg tho 
agant who hod aold tha policy to tha daera^ad^ oan ba of 
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greMi h02p» A9aiaiane9 eould b€ nmdar^ in ohtaintmg 
r9qmirmt9Hi9 wh^rt «iat«csf« httw* di/fieuJtt^ im i0itim§ 
tikes* In ih9 al9§nc9 of n»mintttton or pal id 29ffa2 tfti## 
t« «9#rco«« 20fftt2 C9»p2icaHon» aec9ptQb29 u2t0rnait90§ 
2ik§ ind9mniti09 tmd •«r**f t«9 may &# 9mffff99i9d» 899n with 
m22 9Ui 9fforiM ti l« p099ib29 for toa* <f«afA e2atm$ «• 
rmtMin pmtdimg for « 29mff ((R« due to proctieai diffitu2tio» 
in iko mottor • / elotm in^ootiffottono, 2o§o2 eot^iieotiom 
^ioinf on account of uncompromtoing ottitmd^ of riPo2 
«i«t«Mt< oiom 
UQi fff JttKffjr^ mammm • 
Tho ro2o of oharo oapito2 in 2if§ fmturanet io oomporoi^ 
ti9o2p inoignifieoMt 5«eaii«« 2i%9 oth9ir wni9rpri999 it »••< 
not h2oek ito 29rg9 port of capital in ftxod and floattmg 
0999i9^ Zn 2if9 inouranea hu9in9a9g it i9 r9quir9d on2p in 
iho infanog of on in9ur9r f 09toh2i9k th9 organi9ati0n siuf 
from tho 9ar2y ttart and h9gin to oarn inoo^o and g/rom %t • 
ftmt rat9m Tk9 dir9et r9pr999ntation of po2iey holdorm on tho 
momogomomt mtUt th9refior90 ft« 99riou92y eon9td9r9d» Th9 mono 
gomomi of th9 X«/«% 9hou2d ho haood M iomotratie prineip299 
mnd ohom2d mot b« • fom poehoto vhor9 th9 control of tho UUe% 
ohmld Ito* tfOual d9f90t9 of hMromttroti9 momogomomi oro ml9o 
found thor9in* In vtom of the nat tonal io at ion of lif9 inouraneo 
bu9in999 it i9 a »••*« • / 9ffort9 omd tmon^gg t» ollmm ihtm to 
#l»#f*ttt# •# «t pr^9nt* Thoir proomat fttnetton ooorlmpo vttk 
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•or* thetn en* iiatfdRait««<f tnatitutipn app9mr§ trnp^rflwomtm 
Th9r0 it no htalihp emtpeiiii^n h€t»0mt thwm «md th9 Iifi§ 
tmBuranet &tt«tii«#«« One of tht «vt«ttf •ft/«et« • / tll« 
iMttoRoifaatton o / tA« 2ifo iitMurttnet hu9in99» t« t ^ jir—• 
f fen • / 09«r«eZi fiit«9*««t • / ih§ «9ef#t|^ i)i tA« prottmi otU 
up it it mot hting domt* 
fht lift inturtnet ttrwiet at an agtnep of totioJ 
toeuriip^ Tkt patitm of tmiuLptmoat of totimi toouriip 
tohmttt do not rtquiro fitJd ftret of tkt ippt rt<t»irtd in 
ootmoreiol lift inaurtnet* Mort montp it htinp tpont •« 
ottoblithmtnt hut tht polity holdtrt umtt ott improutmmtt ta 
ttroitt on thtt tteountm It it not thtrt* But for tko ttmto 
of offtirt tht lift iuturantt it not tht onlp ogomtp to httr 
tht •MisttfUttf* Tt it foeiuff munp oddt hoyond itt eontrolm 
im ff" mirm m nnmm ^mm * 
Pktm tht lift tnturonot Corporotion Bill wot on tho 
lopiolotiot tmoil^ thort mot wmeh eontromorop ootr tho ittuo 
Of inturantt ^ttinttt» Out group of oatporto opinod thot tho « 
9pmpt90lltr and Muditor (ftntrml of iUdio thomld >• tntmi^tod 
9tU tt0 tdkilo tht othtr wontod it to »• domo hp tho &udifrs 
Oppointtd by tht Corporation* Tht official audit it of o 
romtint ond mochanieaJ mooturo ond to doot not tuit lift 
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Iff9 inauranet hu9im§9$ provided ineramatng 
p«t#« under profit gharinff p2«mB afi^r 1979* fho itwM 
rote r9»ain9d eon»tani at A9« 17^60 and R9^ 22 per '. 
^hemBemA %um. meeured per year under endeumemt emd okeJe 
life policiee retpeetivelut for e period ofeigikt foero, 
thot U from 1967 to 1979* iftor 1979^ the bomte rmio 
etoried imereoeimff and beeane At* 94 end i?«« 42m90 per 
thouew»d •«• oeeured per year um^er endommemt end vhole life 
polieiee, reapeetioely^ ea per the oaluation on HreH 91et9 
1999. fhie f$$o in homue reieo ie ottrihuted io the tmprooo^ 
wtont in intereet yield and mortaliiy experieneo ond redueiion 
t« exponee ratio oe per the etatenente gtoen by the UI»C» 
offioiml ot the time of hotme doeloratiome* Bmt the UI»c» 
hee inereaeed the rote of bonme loading (the eoneideration 
prenium for mohing a policy profii ehmring) einee April 1^1990^ 
The ineured people are perhape not omoro of fhto footm Thnre^ 
foro» the UtmC0 ie ereating extra funde vihtout the knowled§e 
of ineured pohliOm 
The Itfe tnauranee ereoted unhealthif oompotition 
ineuranee agente whereby they atarted to bring unhealthy 
bmainme to the Corporation* Iforeovert the X*/*C» did not 
provide ineentioe to the agente for after •alM eerwieem 
Thmo, the percentage of lapaea for ••eft year from f97T»79 to 
1982^9B moa 9.4 per eent in 1977^79 and 9.9 per cent U 1999.991 
1. The AeenoBie Tinea, Moo Delhi, Jlily 91, 1994, p. 5* 
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TkU ii^ecrtf tr#iMf» 1 / not ehtehitd^ »U1 touch 5*4 pmr etnU 
lif9 inauraneB hu»iH099 has opportuntttm 0 / irmttrndomt 
§r>99th Ai# to imeroooing popmloHong ineomo^ tnduBirialioatiom 
9Kd urhanUotion of tko eountrg, Tht^o foeioro ho9§ plojfod 
om importoni pmrt in ike pooU Tho roorpomiooiiom of iko 
ftold foreo and oigoroua 9o2€» drtoo of tho Corporotiom eomld 
ho onothor importont factor in eontrthuttnff to tho fittttro 
ffrovth • / Itfo inouroMo huotnooo in JMto» Jk tho J^22omtm§ 
9m§oo I hooo oamminod tho flituro proopoeto of Itfo tnoumneo 
buainooo tm iMI«# 
Tho 9ro9th of Itfo inouroneo in Ijudim foftor moiiotmlt^ 
ootton io o oorpopoto hiatorp of oehtooomonto ohomt wkio^ tho 
inotitution cam 1^ « pomtinoly promd of 00 it ••« roeoniJp VMI-
tionod hy tho Ohteii Finoneo MintotoTm Tho (^rpormHom oomld 
^ooeh « otoffo of comr^ondohlo porfortmneo hy iU eonofomi 
0mt9Ovcur to improoo not only ito buoinooo porfommmeo bmt o2oo 
othor orooo of oporotiono liko poaii^oloo aoroioo to policy 
holdorop pmdcnt invootmont of tto fnndo hooinp oloo ooeiol 
ohjoetiooa in mind and offoetioo eJoin oottlomontOm Ifooontro" 
liomttom of orponiootionol Amotion* to 2o»or ttoro for moro 
offoetioo euotomor^ oorvteo and rosortiny to modem toehnolo§ttoo 
liko inatollotion of niero^proeoooora ooon in hroiuth offioo 
will lood to moro offoetioo fitnotioning ond eontrolm 
Tho porformoneo of Itfo inaurcneo buainooo ond tho plain 
for «ft« future ore to ho oiomod in the contort of tJI# proooiling 
•eojioKle olimoto* Tho polteiea of Oooermmont ore orpooted to 
fm 2iogakohomo0(motikhly)B BomhaytHlmSOtH^t^ ^Mnmory 19B6^p^f5m 
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AI««* TH§ XitBt thr0t /tnanef«l if^ra ha9§ riteon^ti impr099tp9 
M» hu9in999 ptrformttnct in ttrmt of growths Th0 ptrformanc* 
9/ Xif9 inauranes hu»tntta of iho yoar 1995^4 »tood ct a99404f5»3B 
eroroo whtoh to 10*5 por cont nor* than tho proptout pmro por^ 
formmoom /k tho yar 1964^59 27*04 lakh poliet— woro i99uH 
09 mpain9t 23*70 lakh poltetaa for tho poor f98J^4* 
lkpro99i99 proffr996 i9 9290 wm^o in iho Corporation*9 
rural portfolio* Ik tho loot thrao poaro tko Corporation** 
rural fttt«fn«t« ha9 boon At* 19037*98 eror«t« i?t* 1,260*24 9roro9 
and S9* 1,569*62 eroreo which to 26*1 par oont, 20*7 poroont, 
and 29*2 p9r eont of ito fi«» bu9ino99 rmopootioolp* tn 1904*05, 
tho rural hu9in999 k«« 9hoim an ineroo9o of 24*5 por eont owor 
tho pr99iou9 poor* Tho hu9ino99 in fore9 in roopoot of mmh^r 
of polieioo f« oxpootod to rioo from 275*10 lahh in 1905*06 to 
540*12 loKh in 1909*90, t*o*, on ooorall tneroaioo of noarip 
27*4 por eant* Tho oum a9surod and borm9 mill go mp frmt 
ito* 55^040 ororoo fs 1905*06 to B9* 59,100 eroreo in 1909*90, 
f*«*» an ovoroll ineroaao of noarlp 70*0 por eont* iOdod to 
thio tho lif9 inouraneo hu9in99a offoro protoetion and rotiro* 
mont bonofito mndor group 9ehom99 which aro in tho naturo of 
omplopoo bono fit «eft«a««« Thooo «cA9ii«« form an idoal ii««ii9 • / 
achiovinp o bottor omplopoo morolo which load to proator proOuO'* 
tivity* Tho «eA«)8«« prooido Itfo iiwuranoo protootion at vorp 
! •» ooot b9oau9o of tho oeonomioo oehtoood through mtoo mdminio-m 
tration mothodo* 
#• Ooo roftit H* 10, Chaptor TI* 
8« 
0ror9B undtr group insumnee »eh§mmf durinff th9 yoar 1984"^ 
cowering 75BS7»129 XU^t u» titoim tM T§hl9 iKN 11 (in tho 
•kmpi^)% Th9 tanfftf 0f 0f9mp ituur^no^ hu9tn09a im JMia <•••» 
til raapmet of mtahor of 9ehomoo durtnp tho jfoore f995»^ to 
1§$9*90 U Tpoeiod to ineromB9 from 16^050 in 1985^6 to 
99»99O/Uo»0 on ooo^sll inerooso of noorly 61*6 por eoiit* 
Simtlorlyp tho mmhor of lipoo undor oxtsttng and nom aehmtoa 
mill opoloo from 8^795 in 1985^^ to 12,135 in 1989-90, Uo., 
an oworoll incrooeo of noarly 38*1 por eonim 
In tho inoootmont fiold, tho lifo inouroneo playo a oory 
important rolo in tho eountry* In hooping vith tho Oopornmont 
poUoy, Bubatantial oupr^ort i» hoing ffioon l^ v tnoootnofitff fn 
Control and Stato Governmoni ooeuritioo and in tho oociaJJg 
pmrpaoPto oootorm io at 31*12*1985 tho lifo inomrmnoo hao 
inoootod So* 2,355 eroroo in aloetrietty, Mo* 1,571 eromo in 
houaing and Bo* 620 eroroa in toator aupply and operago aehomoa* 
Mo an 31 at »areh, 1985 tho hook waluo of lifo inaaranoo, tho 
inooatmont a food at t»« 10,804 eroroa aa agatnat Ro* 9§614 
ororoo tR tho provioua yoar* Tho took oaluo of imoootmont tn 
tho ooeially purpoaioo oootor ao on 31ot Miarch, 1985 MO 
Ha* 5,269 eroroa aa againat Mo* 4,713 eroroo aa on 31ot »orch, 
1984*^ Added to thia tho inauratwo plana to inooat arotmi 
MOt 10,000 eroroa during tho Sooonth Plan Period thromglk 
portfi>2io and other inooatmont* i total income of noarly 
1* See Table Mo* 11, Chapter II* 
2* Hgakohoma, (monthly), 0p*eit*, p* 1f^ 
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At* 4»900 eror99 hn 1990 affatnst th^ tneone of JIf• 2 5200 
eror99 in 1985 U ^xpeetod to ft« •arn«(f« Of th€ Hm4^000 
•roi*«« total liieoa« projected for 1990^^ ineono from 
promUm w&o likoly to ho ohoui lt» 2,943 eroroa, hooring 
• • • • At* U046 ercroa aeoruo from tho inoootnonta modo by 
tho Itfo inouronoo huainooo^ imonff major aroao of tnmoot" 
mont plannoi hy tho huotmooo rould ho tho houainff aootor im 
whteh a aun of Ji* 1,600 erorao »a« alroady inooatod^ Tho 
Itfo inauraneo huatnooo alao propoaoa to opon fS mom offtooo 
during tha yaar 1999^^» in diffor^nt porta of tho oomntrp, 
it haa alao haan daeidod to opon 11 no» dioiaiona opor a 
porio4 of nasi two poorom 
from tha abooa diaeuaaton, it oan ho ohaorood tfMt tho 
ehallongoa faeod by tho Itfo tnauranoo huatnoaa in India would 
ho quit a ohoioua in futurom It v)il2 bring aooaral now ohanpoo 
and now typoo of poJeioo would eomo up to eator to tha mooda 
of tho urban an^ rural populattonm Thta will holp to mobilioo 
raaoureoa for tha •ocfo«-«eoiioafo dooalopmont of tha eountry» 
Tho Itfo inauraneo huatnoaa haa now raachod a taka off atapo 
owd • • ara poiaod for a najor broakthrouph not only in tho 
urban but in tha rural aoetora aa wollm If tho motieulomo 
dowolOfmont and orpaniaat tonal planning carry through, tho 
f« Ftmwneial Espraaa, Wow Dolhi, January 21, 1986, p*f 
2^ fOgakahoma, (monthly), OptOitm, p« 22, 
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2if0 in»urane9 husinwn 8hou2d rtaeh comfortabJu th€ tarff€i 
• / At* 10^000 eror— of ii#v huain^nt by 1996 and M99t9»000 
eroroa hy 199Cr a« anviaagmd in tha Smvanth Ptoa Taar nmu 
in tha naxt ehaptar, n aufmnry of iha findinga and eoneXu» 
aiona of thia dUaariation will ha diaeuaoad in dainilm 
f* H^ffrnkahaamM (monthly), Bonhay, %i* 29» 9o» 9» 
Sapianhar 1^5§ p» % 
gftff^ - ^ 
somar or rmrwos in cotcimiom 
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fffMMMr OF FTMMMOS ABD COHCLOSIOMS 
ih th9 pr9e0dinff chapter an anMlytieal ttudf/ • / 
th9 prehlmM and ehall^ng^B of lif€ inaurane^ huBin€98 
999 iNitf«» It WM potni9d 9ui that th^9 pr^hlmm w^r^ 
ih9 main eon»irainU io fA« 9Mmtk d/ Ufa inam^wm^ 
hu8in998 in India, Ona of thasa problama waa tft# lack 
9f offaetivo nohiliaatt9n o / roaoureaa and ^rpmntaational 
mti atructural VMftMitii 0 / 2if§ inauranet offioaa. Ma 
douhi in tha mat tar of finamaa a auhataniiaJ auecaaa kma 
baan aohiaoad through tha introduetiwi of a mall daaalapad 
natmork of inBtiiutiono and thatr lihoral polieiaa hut tha 
working • / thaaa organiaationa haa la ft mueh to ha daatrad 
aa ragard thair parformanea and affteianeg* Thia ekaptar 
makaa an attanpt to praaant tha aummarg of findinga and 
eanaluaiona of thia dia»artation* It alaa auggaat maya 
\ 
mti naana to maka tha inatitutiona of Ufa inauranaa 
huainaao nor* affaettoa* 
It haa haan obaarmad that tha Ufa inauranea huainaaa 
playa an important rola in tha aoeio^'aeomomie damalapmamt 
0 / tha fiountrp hy providing inauranaa protaetion and amaial 
aaeuriip agatrat daath and old apa to million of our p^pu^ 
lotion and at tha aama Una hy inmaating tha mobiliaad 
raaouraao into production ehannala. It haa haan paintad 
out that tha tranda of Ufa tnauranea buainaaa upto t99€ 
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(h9f9^§ naii6naH9aitonJ 9hov0d that « vtry limited 
attempt moB maa§ to er§(it€ insurance coneiouanws 
am9Ho ih9 p90pi9m Th9 growth of lift inturaneo 
bu»tno»9 upto 1956 99B mainln duo to natural faeton 
oueh 08 population ffrovtk^ ineomo grovth and tiKfv»trt«-
lioation umd uthaniBOtion of tho country rathor than 
tkrou^ tho inotitutionul offorta mado in thio diroetion» 
Tho aaloo toehniquo, tho ooruico standard and tho invoot^ 
momt pal toy adoptod by tho inauroro fail ad ta motimata 
tho paaplom Aftor tho not tonal to at ion of tho Ufa 
inouraneo huatnooo in India^ tho l*l*Cm tmprovod tha aaloo 
amd oaraioo atandarda of Ufa inaurunoa huoinoaa* / t tiitr*^ 
V 
duead aoooral typoa of palteioo to eator to tho noodo of tfi^ 
urban population^ It aloo oxplorod tho rural fiold for tha\ 
firot tima in tha hiatory of Ufa inauranoo huoinaoo in A 
A 
Indiom Tho oarioua dooelopmont proyraumaa and training ^ 
•eA«««« of tho UUOa had a hoalthy influoneo on tho growth 
af Ufa inauraneo huainaoa in India* Thio oan &# ooan fr^m 
tho ^et that before nationaliaationg tho lifo inauraneo 
buaituoa in tho eountry mM oporatod from 97 eontroa which 
ware almtat entirely urban in eharoctor with 249 different 
inauranee eompanieam To day tho tmUC* eonduoto ite affaira 
from 570 eontroa in tho country (through 85 affieaajatarting 
with a moagro So* 983 croreo of Ufa inauranee huainaaa in 
1957» it haa noK reached tho figure of JIa* 5^398*57 crorea 
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fii f994-'85 tn indiotdmal hueintsa alon^ and Rt.f39666*61 
9ror9B0 iaitinp into aeeount ih^ individtMl <««urone« and 
group hvain998 togethtr* Tht growth of Zifo inturaneo 
bu»ina99 in raepoet of individuttl ma wall aa group 
Ummnmea haa ^aan aattnatad on tha haaia of nm In*!-
naaa» Tha annual targai of nanf huatnaasg huatnaaa in faraa 
ami group insuranea haoa baan fixad for tha pariod IpB^-^ 
to f99^90* Thaaa tarffaia for individual inauranea inaraaaad 
frarn 29.33 lakh policiaa in 199fh^ to 3U30 lakh polieiaa 
im t9^9''9O0 indieating am ooaralZ incraaaa of naarly 73 par 
eant and tha rata of growth of naarly I3 par eant* Similarly 
tka awm aaaurad has gona up from Ha* 6,373 eroraa in l90f^H 
tw ka* 159330 aroraa in 1999'^B <••• an ooarall riaa • / 
naarly 144 par eant and tha rata of growth of mora than 29%8 
par aantm Likawiaa, tha total buainaaa in forea in raapaet 
of nuaibar of polieiaa rose from 273*19 lakh in 1983^96 ta 
349*12 ioki in 1999^90, i*a* an ooarall incraaaa of naarly 
27*4 par eant, tha rata of grovfth will ha nearly 3*49 par eant* 
Tha amm aaaurad and bomiaam will go up from Ma, 33,040 erorm 
in 1993^96 to Ra* 39,100 eroraa in 1999^90, i*a* an ewarall 
incraaaa of naarly 79*9 par eant oatf tha rata of growth will 
ha ineraaaa^by naarly 13*76 par etfnt* Thia all ahowa that tha 
rata of gromth in amm assured i^i«» buainaaa) ia higher than tha 
rata of growth in number of polieiea, aum aasmred end hofmaae 
in the total buainaaa in farea* 
1* See Table jna* 9 4 10, Chapter IT* 
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Th9 iargti of gr^up tnauramo hu9in999 in lndU» 
U0» in r*»p0et 0 / ttmibtr of tehwot in forto will po up 
from $6^050 in 1999^96 to 25»950 in t999-90, !•• , m 
omormll inero—o of noorly Stm^ por ooni »iik m rmio of 
fromtk of noarJp 12*SS por oontm SimiJorlt/^ ih€ muAor 
of liooo undor oxiotinff aatf nom oekomoo milZ omJwo from 
9^799 in 1995^^ to 19^139 in 1999^90^ Uom on oooroll 
ineroaao of noarlp 5tf« f por eoni oiKf tho roio of prowih of 
noorly 7»62 por eoni» Thuog »o oon eoneludo from iho 
fOroogiMg dioouoBion ihai the rato of promik in iko nw^or 
of aehomoo in foreo will ho highor ikon iho roio of gromtk 
in numbor of liooo undor oxiotinp ond nom •tfA«ii#*» Whom v« 
omiporo iho indtptduol inauraneo (nom huatnooa) wiih group 
inauroneo ii io found ihai tha roio of grovih in individual 
inouranoo ia highor ihan tho roio of gromih in group inorn^ 
ranoo* Thia ia oo hooouao omarg body proforo indtoiduml 
ooauraneo raihar ihan iho group inauraneo on oeoouni of iho 
fooi IA«t iho ineaniioo in indioiduol inaurmnoo t« aneft 
highor oa eomparod io group inauraneOm 
Ii hao alao boon ohaormod ihai iho in900imoni polioioo 
• / lifo inauronea huainoaa oro oondiiionod by ifa logo! 
roguiromoniOg naiuro and eharaoioriaiiea of huainoooe^ Xi ia 
imiporiuni thai lifo inauranoo huainoaa ahomld inmooi ita fumdo 
in aueh a mannar ao oa io onouro At« fUlfilmoni of ita oonirao-' 
iual obligationa^ Thia implioa ihai lifo inauraneo huainoaa 
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mu»i 0Hd9999ur to §am tk§ martmm po99ihl9 yoit4 
eoMUtoni ^iih th9 •af9tv of ito fimUm Ti HOM U1»9 
>t«ii 0h9or9od thut tho 0ff9eii9§ mohtHMtion of oawin^ 
hao ffipon OH omormouo oeonomie poeor to Xifo ineuraneo 
huoinooB v^ieh ohould bo hormootod for tko Xorgor ooomonio 
omA ooeiol tnioroot of tho eouniry^ 
finallif, tho inoootmoai poUep of lifo ittouroneo 
ftMffitftt ohouldf M for 0$ p90oibXo§ JlarMoiiU* with tho 
ohjooio of our plonnod ooonmt§9 Thio to import on t hotmuo 
tho furthoroneo of tho publie intoroot hoo good pub2teit§ 
voJuo tthieh to eondueipo to tho $ro»th of Xifo inouromo 
buoinooa in Indian 
9o fir 00 tho tmpmot of Xifo t}iauraiie« ftit«fn««# dM tho 
moXmmo ond form of oooinp to •9iie«rfi«dp ft •on ft* eonoXudoi 
that lifo inouroneo buoinooo ly om^montinp tho dooiro to oomo 
omd ^romffh tho contractual poymomt of promUm» offoeto both 
iho fi^rm «MI moXmmo of poroomml •«otii#t» Thmo^ thromfh 
mobilioing •aetii^ from tho pooplo^ tho Corporation holpo in 
tho oapitoX fomotion both in tho prioato ond pviite oootoro^ 
Tho otatioiiooX otudff hoo «i«o ftllMni tho impoet of Xifo 
inouranoo oooingo on oopitoX formation ond hoo roooaXod that 
tho groKth of Xifo inouroneo tOkteh roXotod to tho •oonomt* 
domoXopmomt of tn* oountry0 oouXd wot hoop pceo with othor 
fbrmo of poroonoX oooinpom Sineo tho impoet of iho inooot^ 
KMt of Xifo inouroneo buoinooo on pariouo ooetoro of tho 
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e^umiry milj 40ptni up^m tu r#«ottf^ ««« ft U imporiani 
t« •Afiitrtf fiiio th§ flttur9 proap^tt 9f tht ffrovik • / 
2if9 in9urane€ busings. ThtB epu2d »# tn9€»tiffmi0d 
•Mly 9ft9r 9anmtmtn§ tA« fme tors thai Jk«v« ohmtrumim^ 
its 0xpmnaion tn r«e«iit ytfors, 
i f far th0 tfwatmmti pmltetf # / ihm lift In»urmt9m 
<^rpf§rmti9m o / /Ktffa^ti Aa« ft««ii ^ trit«<f 9ut tkmt m •f^nf* 
/feafit proportipn of ihm fdtai eaiittai both im iko pithlie 
90oior ond tho priooto oootor hoo hoom prooidod hif tho 
UUe^ Thio to 09tdoni from tho / set that tho #•§•! UVMOU-^ 
mont of lifo inauroneo huatnooo (priooto «»<? pohlio oootor) 
Jlctf inorooood by noorlif 4§04999 por eoni^ t««* from Mo*39fm9 
ororoo in 193^^7 to «•• 9B6.94 ororoo In ffUxm. ^rmt 
growing oolnmo of lifo fvmd it eon ooneludod thoi omom m 
Imrgor portion of tho total indiot^tool oooingo will »• 
ohonneliood throuf^ tho X»/»C* Thooo foeto hooo f«p9««i 
•R tho L*l*C* o ooeto^oeonomio roaponoihility not onlg 
towordo tho polioy»ho2doro for tho proooroation of po2iog 
i*«*tFv«« httt o2oo to tho nation for inwooting ito fomdo in o 
manner eondueioo to tho pmb2ie tntoroot^ 
Tho X«/«C* hoe a2eo on oh2tgotion to imo^i tto 
flmio tn oueh o monnor ae a« to onoiira duo /m2fitmont 
of tto oontraetua2 oh2iffotieno» Thte imp2ioo thot tho 
l*I*C» wmot ondoopour to oarn tho mnxtmom pooeih2e gtold 
oonoiotent with tho oofotg of tto flmto* 9hrooo tho oporo» 
ttOM • / tilo X«/*C« tn the eioeh morkot to taportant fOetor 
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til §i^Uing prU^t, ih€ fffomtk # / i f /# /^md km f^fd 
0jtiom9 problem* tm tA« n9iB Uau§ fiar*«t* fd a e^ritiin 
§xtmii ih9 UUC0 Act 990reom§ tkU ob»tae20 thmm§k M# 
help • / th§ §0e0naary fimanetaJ im$iiiution»» In fmt 
In m fnming teonomff the rai§ 0/ empitaJ ibmattdii Imrpelp 
tf«p«fitff upon ih9 txiemal aoureea provided hp tho primmrp 
omd ooeondory inoiitutiona* ConooquontXpt a» tho Imrpooi 
inooBtort tho inoootuont poliep of tho £»I»C0 kao eonofm 
dor^Xo imfJuomeo on tho eopitaX otrueturo of tho oompmnioo^ 
Tho offoetioo mobtliootion of otoinpo ho* fftoon on omrmouo 
••«a0«t« poi'or to tho UltCm ohteh should bo hormooood for 
tho lorpor oeofiomie ond ooeioJ imtoroot of tho oomntrpm 
Ihoootmont of tho l»I»Cm fiMdo for ooeiol odooneomont mmd 
for tnfrootruetuol dooolopmomt ohould bocono on importomt 
mpooi of tho imoootmont poliep of tho UUC* in tho pooro to 
eoa«« tn mohtng tho UUC9 o (fyiMnite ogent of ohomgo omd 
dooolopmontm There ore o mxe^or of problomo whioh ore 
required to bo •»«r0dai«« ftrot of d l * tho higlh «»p«iM«t 
rotio in mmnoging the offoiro of tho Z*TmCm p*««« on tmportont 
problem* Most U the look of offootioo mothodo of a t i l i l * 
ootion of roeourooe* Thtrdli^ the orgonteotionol end ointo^ 
turol wookneaaoe in tho offoiro of tho l*UC* makoo ft « oerp 
onoound orgoniootionm f^urthlp^ the high rote of premio end 
doloye in proeedurol re^iromento Juot like delap tn oottlomont 
of oloino otOm ore the eonotrointe that need to &• plugged* 
in mHiiion to th9B9 th* hoate fyeion r««poR«<»i« f^r 
ik9 #!•» gfw^k • / 2i/§ tfituranef ^MliiMtf hu90 »•«• 
th0 8i€rk pii90rtp tmd ih» 20» §uh0t9fmn99 Imfi • / M^ 
ni#t« pr9hlMm» ctLH h9 r^iucad with ik9 h9lp • / tJk« 
Ftrwtly, the Corporation ohould think 
•oriouolw • / r«cfiiefiii7 it» promtum rotoo vhieh ho» 
boeo90 09ordu§» Tho mortalitv roto» iho ovorm§& 
rmio of roturn on itwotfmoni ond tho oxpomo 
rotio oro tho mmin faetoro influoneing tho jir—tii 
ratoo, Socondly, invo»tnont pot torn of tho l*l*C% 
9kould »• «o modifiod oo to incrooao tho ooorogo 
roto of r9tum* Tho Corporation ohoutd M giwrn 
moro roloxotion in inoootinff ito fUndo in «9iip«f«» 
tipoly hiffhor yioJdinff ooeuritioa* Thirdly, thoro 
to on urgont nood of ohongo tn tho ho»i9 opprooch 
of tho Corporation vhoroin the po9^formmmo of ito 
9tmf* nnd offiooa to ooaJuatod on tho groomdo of 
m&0 huoinoBo ohtoinod ttithout taking not* of tho 
2mp»o» rata ishieh ultimatolg loodo to <f«er««»« In 
tneono and ineroaao in tho oxponooam J'^rthlg, ^** 
poroontago of ourplua poynhlo to tho Control ^••rii» 
mont ohould 5« rodueod from 5 por eont to 29 9 por 
oont ond tho tmomnt • • 2oft ot^»2d »• utt2ioodg 
h^taidoe othor thinga, for promoting inouroneo ko^tta 
among tho noo»o»» Tho Corporation modorntsoa iia 
aeeounting moehinoo ond o2ov2v fmi otoodilg ohifta 
to oonputor uoo* Hfth2p, tho praetieo of itouing 
pronptm roeoipta 5« dioeoniinuod ond inotood pooo 
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hook 9yetom Bhould bo introdueod aa to uood by 
iho banks, Tho Corporation ahould nako o ihorouffk 
analtfota of its manual forma atui rogtotora in ordor 
to rationaliaa tham^ Tho aormieoa of a apooialtaod 
offoncy nay ba aoatlod of for ihia purpoaa* Tha UI»C^ 
dospatehaa praniun notieaa to ita polioy-holdara 
though it haa no ataiutory obligation* Thia praetioo 
ahould ba diacontinuad and inataad tha aganta ahould 
ho inotrueted to ramind thair raapaetioo polioy^oldora 
tha duo dataa of praniun paynanta* Sixthly, tho rata 
of firat yoar eonmiaaion ahould fr« radueod to maka tho 
ranowal rataa of eommiaaion nora attraetioem It will 
§0 a long »ay in motioating aganta to taka intoroat 
in tha continuation of policiaa* Tha aganta ahould ba 
aakad to roport tha raaaona for diacontinuation of 
polieioa iaeuad through thom, laatly, the eoai banofit 
analyoia of oarioua aeroteaa rondarod by tha Corporation 
to ita polioy-holdora ahould bo undartakon in ordor to 
revisetha ralavant fooo ehargod and tha t'orporaiion ahould 
populariao ita oapital ro^ption annuity achamoa fOr 
ineroaaing ita ineono aa wall aa aoroioimg tho aooiotym 
Thua, if tho ahooo auggoationa aro implamomtodl not 
only tha probloata of claim aottlamanta and offaetioo nabf* 
iftatton of raaourcoa would &• aolood but tho mmnmgamant in 
offieieney and tha organiaat tonal and atructural moaknaaooa 
of tho l*UC^ mill bo mtnUiaod^ 
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